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 z]à  ¯ Æ ¿ ¨«­¶ x  zy]à §¨ ´o¬³ª ¥°¦ x  z Ã ¾
è§Æ¨¯ ÆÏ¨ ¬É´o±³è§´Ï®¬¶¸Æo¥ 8 ÐÞ«­è×®² Ý Ùo²¡± Ê ª ¥ ¿|  ±z¬¡¬³¨ Ê ª ¥½¬¡±ª Èo¶Û¨ ±z´o¬é®²¡¥Í¶¸Æo¥×¯Y±z´o¬³¨«­¥°² ®¶Û¨ ±z´
±ÝØÙo²¡¥°ÐÑ¥°´²³¨¯ÑÆ ¿ ¥°´É¶ º o²¡È²³®´ bÞ%§® ¿ ¥°²¡±z´ x  zx Ãw±z² ¨ ´Ýø®zªªz±ÝÉÙo²³¨ ¿ ±z²³«o¨®zªzµ®¬ º/Î ®²Þ¬¡±z´
x  z Ã  Y´~¶¸Æo¥íÝý±z² ¿ ¥°²Ì¯°®¬¡¥ ¾ ¨ ¶Ì¨ ¬ö®¬Þ¬¡È ¿ ¥u«ä¶¸Æ®¶s¶¸Æo¥Óão²¡¬¡¶£¬¡¶¸¥uªª®²|µz¥°´o¥°² ®¶Û¨ ±z´o¬ä«­±
´o±z¶ÌÝý±z² ¿ ±zÈo¶£±ÝÍÙo²³¨ ¿ ±z² «o¨®zª ¾Ê Èo¶»Ùo²¡¥°Ë©¨ ±zÈo¬³ª ¦÷¥°´o²³¨¯ÑÆ¥u«äµ®¬  ÁÈo¶Ó®zª ¬Þ±ú¶¸Æo¥óª®¶¸¶¸¥°²
±zÙo¶Û¨ ±z´ ª ¥u®z«­¬Å¶¸±Ö¶¸Æo¥àÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´â±Ýáª ¥°¬¡¬ ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑÙ±É±z²¬¡¶Û®²¡¬ÎÝå±z²¶¸Æo¥ÏÝý±ªª ±Ûè»¨ ´oµÖ²¡¥u®¬Þ±z´ \
ÇÆo¥Ïµ®¬|¬¡È²³Ý ®z¯Y¥ú«­¥°´o¬ ¨ ¶Ü¦¨ ¬ä®¬Þ¬¡È ¿ ¥u«î¶¸± Ê ¥àËz¥°²¡¦ßª ±Ûè ¨ ´~¶¸Æo¥ Ê ¥°µ¨ ´o´¨ ´µ ¾ ¬¡±í¶¸Æ®¶
ðÇ¨ µzÈo²¡¥ yzx]\ áÆo¥Ï® Ê È´«o®´¯Y¥Ó«o¨ ¬¡¶¸²³¨ Ê È¶Û¨ ±z´ ÝýÈo´¯Y¶Û¨ ±z´ º)  È ðÇÃÄµ¨ Ë©¨ ´oµÓ¶¸Æo¥»´ÉÈ ¿Ê ¥°²±Ý
¬¡¶Û®²¡¬Ä¶¸Æ®¶×®²¡¥ Ê ±z²¡´|Ù¥°²½Èo´¨ ¶ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦íª ±zµ º "Ï XòÐ" ¼ Ã½®¬ ®·ÝýÈo´¯Y¶Û¨ ±z´à±Ý ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Ü¦ 
ÇÆo¥î± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´®zª×«o®¶Û®äÙ±¨ ´É¶¸¬Óè£¨ ¶¸Æ¥°²¡²¡±z² Ê ®²¡¬Ï²¡¥uÝý¥°²à¶¸±¶¸Æo¥â²¡¥u®´®zª ¦Ø¬³¨ ¬Ó±Ýþ¶¸Æo¥
 ®µz¥uªÜb  ®¶Û¯ Æo¥°¶¸¶ º¸x  z Ãà«o®¶Û® Ê ¦  ®µz¥uª º¸x    Ã ¾ ¶Û®©¨ ´oµ÷¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ÉÐÑ¥°ù©¯Y¥°¬¡¬
¯°®zª¨ Ê ²³®¶Û¨ ±z´ï±ÝÜ%§® ¿ ¥°²¡±z´ º¸x  z Ã|¨ ´Ø¶¸±ï®z¯°¯Y±zÈo´Ø¶ s  «o«o¨ ¶Û¨ ±z´®zª²Þ¥°ÐÞ¨ ´É¶¸¥°²¡Ù²¡¥°¶Û®¶Û¨ ±z´o¬Ö±Ý
¶¸Æo¥~«o®¶Û®Ì¬Þ¥°¶ Ê ¦\®´® º¸x z x ÃÏ®´«  ± ¿Ö¿ ¥°²¡Ð Î ®²Þ¬¡¥°´ º¸x z x ÃÓ¨ ´¯°ª È«z¥¯Y±z²¡²¡¥u¯Y¶Û¨ ±z´¬
Ýý±z²¶¸Æo¥Ó¨ ´¯Y²¡¥u®¬¡¥£±ÝÚ¶¸Æo¥·Ëz¥uª ±©¯°¨ ¶Ü¦~«o¨ ¬¡Ù¥°²¡¬³¨ ±z´îè£¨ ¶¸Æä¶Û¨ ¿ ¥Ó®´«|¶¸Æo¥Ï¯Y±z²Þ²¡¥u¯Y¶Û¨ ±z´êÝå±z²Å¶¸Æo¥
Ëz¥°²¡¶Û¨¯°®zªÿÆ¥u¨ µzÆÉ¶·«o¨ ¬Þ¶¸²³¨ Ê Èo¶Û¨ ±z´ö±Ý«­è×®² Ýå¬  áÆo¥×¬¡±ª¨« ¾ «o®¬¡Æ¥u« ¾ ®´«Ó«o®¬¡ÆoÐÞ«­±z¶¸¶¸¥u«äª¨ ´o¥°¬
®²¡¥ ¿ ±«­¥uª ¬è£¨ ¶¸Æñ¶¸Æo¥  ¯ÑÆ ¿ ¨«­¶¸ÐÑ¥°ùÉÙ±z´o¥°´Ø¶¸¬© !ë],°x û ],°xz¾ ²¡¥°¬¡Ù¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥uª ¦  ÇÆo¥®z¯°¯Y²¡¥°¶Û¨ ±z´
¶Û¨ ¿ ¥°¬³¯°®zª ¥ö¨ ¬Üïrq tsu ! 8 ¦É²  ÇÆo¥Öª ±z´µzÐÞ«o®¬¡Æo¥u«îª¨ ´o¥ñ¬¡Æo±³è§¬¶¸Æ¥à¯°®zª¯YÈª®¶¸¥u«   È ðêÝý±z²
®|¯°ª ±z¬¡¥u« Ê ±Ûù ¿ ±«z¥uªØè£¨ ¶¸Æo±zÈo¶£¨ ´Ý ®zªª 
0	E D	EjU&F	ILN&t	MÜHJ[_UVPOMZK4T UVPOFHJNÜMO[/PSHJF yzx
¶¸Æo¥Ïão²¡¬¡¶£¬¡¶¸¥uªª®²Îµz¥°´o¥°²³®¶Û¨ ±z´¬ÎËz¥°²¡¦ó¥~î¯°¨ ¥°´Ø¶Ûª ¦ü¥°´o² ¨¯ÑÆ~¶¸Æo¥Ï  ? B  ®î¯Y±z´¬¡¥ÇÆ È¥°´¯Y¥ ¾
Æ¨ µzÆ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬î®²¡¥ Ê È¨ª«ÓÈoÙúËz¥°²¡¦:ÆÛÈ¨¯$©ª ¦ ¾ ®´«Ó±z´ª ¦ê®Î¬ ¿ ®zªª´ØÈ ¿§Ê ¥°²ñ±ÝËz¥°²¡¦
¿ ¥°¶Û®zª ÐÑÙ±Ø±z²¬Þ¶Û®²¡¬§Ýå±z² ¿Ö  È¯°¯Y¥°¥u«o¨ ´oµÎ¨ ´Ý ®zªªÛ±Ý º Ùo² ¨ ¿ ±z²³«o¨®zªÃµ®¬á¶¸Æo¥°´öª ¥u®z«­¬á¶¸±Æ¨ µzÆo¥°²
µ®¬ö«­¥°´o¬³¨ ¶Û¨ ¥°¬ö®´«Ó¶¸Æo¥íÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´÷±Ý¬¡È Ê ¬¡¥ÇÆÛÈo¥°´É¶ ¾Ä¿ ¥°¶Û®zª ÐÑ²³¨¯ Æ~¬¡¶¸¥uªª®²£Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´o¬ 
  ¬Î¶¸Æo¥ü¨ ´Ýø®zªª±ÝÍÙo² ¨ ¿ ±z²³«o¨®zªµ®¬î®z«o«¨ ¶Û¨ ±z´®zªª ¦ß«¨ª Èo¶¸¥°¬|¶¸Æo¥ö  ? ® Ê Èo´«o®´¯Y¥°¬ ¾ ¶¸Æo¥
¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ ®¶sè§Æ¨¯ÑÆ~¶¸Æo¥úª®²¡µz¥°¬¡¶Î´ØÈ ¿§Ê ¥°²»±ÝÇ¬¡¶Û®²¡¬ÌÝý±z² ¿ ¨ ¬sÆ¨ µzÆo¥°²s¶¸Æo¥ ¿ ±z²¡¥Ó¶¸Æo¥
¨ ´Ýø®zªª¨ ¬·«­¥uª®¸¦z¥u«  K´Ó¶¸Æo¥×Ùo²Þ¥°¬¡¥°´É¶ ¿ ±©«­¥uª ¾ ¶¸Æ¨ ¬ñ«­¥uª®¡¦í¨ ¬·¯Y±z´Ø¶¸²¡±ªª ¥u« Ê ¦Ö¶¸Æo¥×¶Û¨ ¿ ¥°¬ ¯°®zª ¥
ïrq tsVu ±Ý®z¯°¯Y²Þ¥°¶Û¨ ±z´î±ÝÙo²³¨ ¿ ±z² «o¨®zªØµ®¬ º ¬¡¥°¥ $ ÆÛÈ®¶Û¨ ±z´ yzx Ã 
ÇÆ¥ö¬¡Æ®Ù¥Ó±ÝÍ¶¸Æo¥ö²Þ¥°¬¡Èª ¶Û¨ ´oµú¶¸Æo¥°±z²Þ¥°¶Û¨¯°®zª   È ð¶¸Æ¥°²¡¥uÝå±z²Þ¥ ¿ ®z¨ ´ª ¦ «­¥°Ù¥°´«­¬s±z´
¶¸Æo¥s®z¯°¯Y²¡¥°¶Û¨ ±z´ö¶Û¨ ¿ ¥°¬³¯°®zª ¥nïrq tsVu ®´«·¶¸Æo¥¥°ùØÙ±z´o¥°´Ø¶4·±ÝØ¶¸Æo¥  ¯ Æ ¿ ¨«­¶¸ÐÞª®¡è º ?î®¶¸¶¸¥°È¯°¯°¨
b ð­²³®´pÑ¯Y±¨ ¬ x    Ã  K´ßð¨ µ þyzx ¶¸Æo¥   È ðë¨ ¬»Ùª ±z¶¸¶¸¥u«~Ýå±z²ö«o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶Ó¯ Æo±¨¯Y¥°¬s±ÝÇ¶¸Æo¥
Ù®²³® ¿ ¥°¶¸¥°²v®´«ïrq tsVu ! >8 ¦É²  ðÇ¨ µ ×yzx ¬¡Æ±Ûè§¬Ó¶¸Æ®¶Ï¶¸Æo¥ ¨ ´¯°ª Èo¬³¨ ±z´ß±Ýñ¨ ´Ýø®zªª
¬¡±ª Ëz¥°¬Ï¶¸Æo¥ 8 ÐÞ«­è ®²³Ý½Ùo²¡± Ê ª ¥ ¿ ¨ ´ê¶¸Æo¥Ì¬Þ¥°´o¬¡¥ö¶¸Æ®¶|¶¸Æ¥Ì¥°ùÉ¶¸²Þ¥ ¿ ¥uª ¦ Æ¨ µzÆ® ¿ ±zÈ´É¶|±Ý
¿ ¥°¶Û®zª ÐÑÙ±Ø±z²Ä¬Þ¶Û®²¡¬ º¸¼ 7  û s¼½} Ã Ù²¡¥u«o¨¯Y¶¸¥u« Ê ¦Ö¶¸Æo¥s¯°ª ±z¬Þ¥u«­Ð Ê ±Ûù ¿ ±«­¥uª º ª ±z´oµzÐÞ«o®¬¡Æ¥u«
ª¨ ´o¥uÃà¨ ¬à¬³¨ µz´¨ ã¯°®´É¶Ûª ¦ «­¥u¯Y²¡¥u®¬¡¥u«  áÆo¥Ìµz¥°´o¥°²³®zª ¬¡Æ®Ù¥Ì±Ý½¶¸Æo¥   È ð è£¨ ¶¸Æ ®ÌÙÚ¥u®
®¶ö¨ ´É¶¸¥°² ¿ ¥u«o¨®¶¸¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬ º¸¼ 9  û í¼ }Ã£¨ ¬»²¡¥°Ùo²Þ±«­È¯Y¥u« Ê ¦ú¶¸Æo¥ ¿ ±«­¥uª  ÇÆo¥
¬ ¿ ®zªª ¥°²á¶¸Æ¥Ä¥°ùØÙ±z´o¥°´Ø¶s¨ ¬ ¾ ¶¸Æo¥ ¿ ±z²¡¥þ¬¡¶Û®²¡¬á±Ý¤Æ¨ µzÆÌ®´«sª ±Ûè ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ä®²¡¥ñÝå±z² ¿ ¥u« 
 ¨ ´¯Y¥Ï¶¸Æo¥   È ðêÙo²¡¥u«o¨¯Y¶¸¥u« Ê ¦ú¶¸Æo¥ ¿ ±«­¥uªÄ¨ ¬ö®zª ²¡¥u®z«­¦ü¶¸±Ø±:®¶ ¾  !  ¨ ¬£¶¸Æo¥ Ê ¥°¬¡¶
¯ÑÆ±¨¯Y¥ 
 êÊ ¥°¶¸¶¸¥°²ão¶w¶¸±Å¶¸Æo¥   È ðÀÐÞ«o®¶Û®½²¡¥ÇÆÛÈ¨ ²¡¥°¬é®´Ì¨ ¿ Ùo²¡±³Ëz¥ ¿ ¥°´É¶±Ý­¶¸Æo¥×®z«­±zÙo¶¸¥u« ¿ ±©«­¥uª ¾
è§Æ¨¯ Æí¥°ù¯Y¥°¥u«­¬·¶¸Æo¥s¬³¯Y±zÙ¥»±Ý©¶¸Æ¨ ¬ è½±z²ÿ  Y´íµz¥°´o¥°²³®zª ¾ ®¬ ¶¸Æo¥ ¿ ±©«­¥uªÀÙo²¡¥u«¨¯Y¶¸¬Î®£¶¸±Ø±
ª®²¡µz¥à´ÉÈ ¿Ê ¥°² ±Ý Ê ±z¶¸Æ ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑÙ±É±z² º¸¼ 7  û yî¼½} Ãñ®´« ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑ²³¨¯ÑÆ º¸¼ æç x û î¼½} Ã
¬¡¶Û®²¡¬ ¾ ®ö«o¨ òÀ¥°²Þ¥°´É¶Ö«­¥°¬ ¯Y²³¨ Ùo¶Û¨ ±z´ú±Ý©¶¸Æ¥ä¨ ´Ý ®zªª ÐÑ¶¸¥°² ¿ ¿ ®¸¦ Ê ¥»´¥u¯Y¥°¬¡¬³®²¡¦  K´ê®z«o«¨ ¶Û¨ ±z´ ¾
¶¸Æo¥ó¯Y±z´o¬³¨«z¥°²³®¶Û¨ ±z´ ±ÝÇÙo²¡¥°ÐÑ¥°´²³¨¯ÑÆ ¿ ¥°´É¶s±Ýá¶¸Æ¥í¨ ´Ýø®zªª¨ ´oµíµ®¬ÎèÄ±zÈª«~ÝåÈo²Þ¶¸Æo¥°²£²Þ¥u«­È¯Y¥
¶¸Æo¥ñ´ØÈ ¿Ê ¥°²é±Ýª ±³è ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ä¬¡¶Û®²¡¬ 
¤¦¥¨§©¥¨¤ Ò¦¬2Ó®­Ï¯2¾ÔÉ³Õ­A³°®»
Y´ðÇ¨ µ yzz¾ ¶¸Æo¥£Ùo²¡¥u«o¨¯Y¶¸¥u«Ö²³®¶¸¥°¬×±Ý    ® º ¬¡±ª¨«âª¨ ´o¥uÃ®´«   ¡ º «o®¬¡Æo¥u«âª¨ ´o¥uÃÅ®²¡¥
Ùª ±z¶¸¶¸¥u«àËz¥°²¡¬¡È¬¶Û¨ ¿ ¥ '  ÇÆo¥Ï«z±z¶¸¶¸¥u«âª¨ ´¥Ï¨ ¬Å¶¸Æo¥£¬Þ¶Û®²sÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´í²³®¶¸¥%   ±z¶¸¥»¶¸Æ®¶
±z´ª ¦Ì¶¸Æ¥£¬¡ÈÙÚ¥°²Þ´o±ÛËÂ® ²³®¶¸¥°¬ YZÌrÍÏ?AÖ ®²¡¥Ó¯Y±z´¬¡¶¸²³®z¨ ´o¥u«à± Ê ¬¡¥°²ÞËÿ®¶Û¨ ±z´®zªª ¦  áÆo¥·Ùo²Þ¥u«o¨¯Y¶¸¥u«¶¸±©«o®¸¦f× ¬s¬¡Èo²³Ýø®z¯Y¥í«z¥°´o¬³¨ ¶Ü¦Ø 5
¡É¢V¢Ù9  û zx ÙÍ¯ w( 8 ¦Ø² w' ¨ ¬Ó®âÝ ®z¯Y¶¸±z²  ª ±ÛèÄ¥°²s¶¸Æ®´~¶¸Æo¥
± Ê ¬¡¥°²ÞËÿ®¶Û¨ ±z´®zªá¥°¬¡¶Û¨ ¿ ®¶¸¥Ì±ÝÅ® ¿Ö¿ ®´o´ º¸x  z Ã ¾ ¶¸Æ®¶ä¨ ¬ Ê ®¬Þ¥u«í±z´ Æ¨ ¬¡¶¸±z²³¨¯°®zª«o®¶Û® 
 ±ÛèÄ¥°Ëz¥°² ¾ Ê ¥u¯°®Èo¬¡¥ ±Ý³¶¸Æo¥ ¬ ¿ ®zªª°¬ ¨ `°¥ ±Ý³¶¸Æ®¶w¬ ® ¿ Ùª ¥ ¾ ¶¸Æ¨ ¬wËÂ®zª Èo¥¨ ¬Ëz¥°²¡¦×Èo´¯Y¥°²Þ¶Û®z¨ ´  Y¶
¨ ¬·ª¨ z¥uª ¦Ï¶¸Æ®¶þ¶¸Æo¥×Æ¨ ¬¡¶¸±z²³¨¯°®zª©«o®¶Û®¬³¨ µz´¨ ã¯°®´É¶Ûª ¦Ï±ÛËz¥°²Þ¥°¬¡¶Û¨ ¿ ®¶¸¥·¶¸Æ¥Î® Ê ¬¡±ª Èo¶¸¥×´ÉÈ ¿§Ê ¥°²
±Ý  ÍÞ º Ëÿ®´«­¥°´üÁ¥°²¡µzÆØb ® ¿|¿ ®´o´ x z x Ã ¾ ¬¡±Î¶¸Æ®¶é¶¸Æo¥Ö¯°®zª¯YÈª®¶¸¥u«   ¡Í² ®¶¸¥à¨ ¬
¬¡¶Û¨ªª ¯Y±z´¬³¨ ¬¡¶¸¥°´Ø¶è£¨ ¶¸Æ÷® ¿|¿ ®´´ º¸x  z Ã 
  ª ¬¡±×¶¸Æo¥þ²¡¥uª®¶Û¨ Ëz¥£Ýý²¡¥ÇÆÛÈo¥°´¯Y¦ñ±Ý  ÍÞ ®´«  Í°®Å¨ ¬á´o±z¶Çè½¥uªªÿ«­¥°¶¸¥°² ¿ ¨ ´o¥u«± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®Ð
¶Û¨ ±z´®zªª ¦ Ú ®´«­¥°´üÁ¥°²¡µzÆ b® ¿|¿ ®´ º¸x z x ÃÍã´«À Ù
¡¢l¢ÿò 5
¡É¢£,;9  û  Ýå±z²  ® ÊÛ  Ê
µ®zª®ù©¨ ¥°¬Ö®´«j 5
¡É¢V¢0ò Ù
¡¢£,9  Ýý±z²  ¯ Û  ¯°«|µ®zª®ù©¨ ¥°¬ Z  ¬Þ¬¡È ¿ ¨ ´oµà¶¸Æ®¶Å±zÈo² 8 ®zª®ùÉ¦
Æ®¬s®|ÍÈ ÊoÊ ª ¥ ¶Ü¦ØÙ¥ Ê ¥°¶ÜèÄ¥°¥°´  Ê ®´«  ¯ º ËÂ®´«z¥°´÷Á¥°²¡µzÆ b ® ¿|¿ ®´o´ x z x Ã ¾ ¶¸Æo¥
Ùo²¡¥u«¨¯Y¶¸¥u«ñ²¡¥uª®¶Û¨ Ëz¥|Ýý²¡¥ÇÆÛÈo¥°´¯Y¦Î±Ýf 5
<¡¢l¢0ò 5
¡É¢£,9  ¨ ¬ ¨ ´í®µz²Þ¥°¥ ¿ ¥°´É¶þè£¨ ¶¸Æà¶¸Æo¥Î® Ê ±³Ëz¥
´ØÈ ¿§Ê ¥°²¡¬·Ýý±z²( !  û zyzz
yz TJYOMZhnHJILN\0	EjHJYOI:q [lK[]5W_^aMÜW
ðÇ¨ µzÈo²¡¥ yz]\  ÈoÙ¥°²¡´o±³Ëÿ®Å² ®¶¸¥°¬Î®¬Î®ÏÝåÈo´¯Y¶Û¨ ±z´ä±ÝÚ¶Û¨ ¿ ¥ '  áÆo¥·¬¡±ª¨«â®´«Ö¶¸Æo¥Ï«®¬¡Æo¥u«
ª¨ ´o¥°¬×®²¡¥¶¸Æo¥Ùo²¡¥u«o¨¯Y¶¸¥u«  Í°®ñ®´«  ÍÞ²³®¶¸¥°¬ ¾ ²¡¥°¬ÞÙÚ¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥uª ¦  ÇÆo¥£«­±z¶¸¶¸¥u«àª¨ ´o¥»¨ ¬½¶¸Æo¥
¬¡¶Û®²sÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´Ì²³®¶¸¥% º ¬³¯°®zª ¥Ï®¶¶¸Æo¥ ²³¨ µzÆØ¶§¦ØÐÞ®ù¨ ¬³Ã 
¤¦¥¨§©¥¨Ü Áv¹#®ÝCÞc®°Ä³µHµ<±H¼½±H°rßáà®µH³°Ä±<¾!¯
?Ö¥°¶Û®zª ÐÑ²³¨¯ÑÆ~¬¡¶Û®²¡¬Ï¨ ´ó¶¸Æo¥Î¬¡±ª®²£´o¥u¨ µzÆ Ê ±z²¡Æ±É±©«Ï¶¸¥°´«Ó¶¸± Ê ¥Î¦z±zÈo´µz¥°²ñ¶¸Æ®´ó¶¸Æo¥ ¿ ±z²¡¥
¿ ¥°¶Û®zª ÐÑÙ±Ø±z²£±z´o¥°¬ ¾ è§Æ¨¯ÑÆ¨ ¬£¶¸Æo¥|¬¡±zÐÞ¯°®zªª ¥u«~®µz¥°Ð ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦~²¡¥uª®¶Û¨ ±z´ º)  ?Ã   ¨ ´¯Y¥
¶¸Æo¥þ¥uª ¥ ¿ ¥°´Ø¶® Ê Èo´«®´¯Y¥°¬§¨ ´Î¶¸Æo¥þ  ? ®¶á¶Û¨ ¿ ¥ ' ®²¡¥ñª ±©¯$z¥u«|¨ ´Î¬¡¶Û®²Þ¬á±Ý®µz¥ º' mk6ndA;' Ã ¾
¶¸Æo¥   ? ²¡¥:o¥u¯Y¶¸¬¶¸Æo¥ñ¥°Ëz±ª Èo¶Û¨ ±z´â±Ýuë ð­¥Çíz#îé¨ ´Ì¶¸Æo¥   ? ®¬»®|ÝýÈo´¯Y¶Û¨ ±z´ä±Ýo¶Û¨ ¿ ¥ 
Y´ðÇ¨ µ þyzyz¾ ë ð­¥Çíz#î·¨ ¬»Ùª ±z¶¸¶¸¥u«äËz¥°²¡¬¡Èo¬»¶¸Æo¥à¥°Ëz±ª Èo¶Û¨ ±z´®²¡¦÷¶Û¨ ¿ ¥ 'a!º' knØA ®µz¥
Ýý±z²â¶¸Æ¥ß«o®¶Û®÷±Ý|áè×®²¡±zµ º¸x  z Ã º «o¨® ¿ ±z´«­¬³Ã ¾ %§®²³ª Ê ¥°²¡µï¥°¶ ®zª  º¸x  z Ã º ¶¸² ¨®´oÐ
µª ¥°¬³Ã ¾ ?|¥°Èo¬ ¨ ´oµz¥°² ¾ Í¥u¨ ¿ ®´o´ ¾ b  ¶¸¥u¯$©ª È ¿ º¸x z x Ã º ¬=ÆÛÈ®²¡¥°¬³Ã ¾ ®´« $ «­ËÂ®²³«­¬Þ¬¡±z´s¥°¶®zª 
º¸x z y Ã º ¯Y²Þ±z¬¡¬¡¥°¬³Ã  ÇÆ¥Ä¬Þ±ª¨«|®´«Å¶¸Æo¥·«o®¬ÞÆo¥u«Îª¨ ´o¥°¬®²¡¥é¶¸Æ¥ ¿ ±«z¥uª Ùo²¡¥u«o¨¯Y¶Û¨ ±z´o¬áÈ¬³¨ ´oµ
§Å   ®´«  Îº¸¿ ±«z¥uªÚÁþÃ´ØÈ¯°ª ¥°±z¬¡¦Ø´É¶¸Æo¥°¬ ¨ ¬ ¾ ²¡¥°¬¡Ù¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥uª ¦  áÆo¥|«­±z¶¸¶¸¥u«öª¨ ´o¥|¨ ¬
¶¸Æo¥ñÙ²¡¥u«o¨¯Y¶¸¥u«s¬¡¶Û®²»Ýå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ä²³®¶¸¥;% 
Y´Ì¶¸Æo¥£ão²¡¬¡¶·Ýý¥°è 8 ¦Ø²¡¬ ¾ ¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ä²³®Ù¨«ª ¦ú¨ ´¯Y²¡¥u®¬¡¥°¬è»¨ ¶¸Æ¨ ´¯Y²¡¥u®¬ ¨ ´oµ%¶¸±
ë ð­¥ÇòzLî æ Añ û z5  Ýå¶¸¥°²£¶¸Æo¥ ¿ ®ù©¨ ¿ È ¿ ¨ ´÷¶¸Æo¥|¬¡¶Û®²ÓÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ü²³®¶¸¥í®¶ +8 ¦Ø² ¾ ¶¸Æo¥
ÝýÈo²¡¶¸Æo¥°²Î¨ ´¯Y²¡¥u®¬¡¥Ì¨ ´ ë ð­¥ÇízLî Ê ¥u¯Y± ¿ ¥°¬ ¿ ±z²¡¥s¬¡Æ®zªª ±Ûè ¾ ²¡¥u®z¯ Æ¨ ´oµö¬¡±ª®² ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Ü¦ê®¶
' 9 xz¶8 ¦Ø²  áÆ¨ ¬áÙ®¶¸¶¸¥°²¡´ä¨ ¬áËz¥°²¡¦£è½¥uªª ²Þ¥°Ùo²¡±©«­È¯Y¥u« Ê ¦·¶¸Æo¥ ¿ ±©«­¥uª ¬  ï  ´ØÈ¯°ª ¥°±zÐ
¬¡¦Ø´É¶¸Æ¥°¬³¨ ¬ º «®¬¡Æo¥u«Öª¨ ´¥uÃ ª ¥u®z«­¬Ä¶¸±£Æ¨ µzÆo¥°²Xë ð­¥ÇízLî¶¸Æ®´ú§  éÊ ¦ æ  û x «­¥°ù ¾ ±Ûè»¨ ´oµ
¶¸±ä¶¸Æ¥âª®²¡µz¥°²Ìð­¥°ÐÑ¦©¨ ¥uª«­¬s±Ý ï íº %ÇÆ®Ùo¶¸¥°²  Ã  ÇÆo¥ ¿ ±«z¥uª ¬·è£¨ ¶¸Æo±zÈ¶    ®|¥°´oÐ
²³¨¯ Æ ¿ ¥°´Ø¶ º ª ±³è½¥°²£¯YÈ²¡Ëz¥°¬³ÃÄ¯°ª ¥u®²³ª ¦âÝø®z¨ª¤¶¸±»²¡¥°Ùo²Þ±«­È¯Y¥¶¸Æo¥Å± Ê ¬¡¥°²¡Ëz¥u«Ï¨ ²¡±z´ó® Ê Èo´«o®´¯Y¥°¬ 
ÇÆ¨ ¬Ç¥°òÚ¥u¯Y¶¨ ¬ª ¥°¬¡¬áÙo²¡±z´±zÈo´¯Y¥u«»Ýå±z²á¶¸Æo¥ ¹  Ð ¿ ±«­¥uª ¬ ¾ ®µ®z¨ ´ Ê ¥u¯°®Èo¬¡¥Ä±Ýz¶¸Æ¥ ª®²Þµz¥°²
  ¡YÐÞð­¥°ÐÑ¦¨ ¥uª«z¬  Y´Ì¶¸Æ¨ ¬£¯°®¬¡¥ ¾z Ù¥°²·¯Y¥°´É¶±Ý¶¸Æ¥ ¬¡±ª®²»ð­¥Ï® Ê Èo´«o®´¯Y¥Î¯Y± ¿ ¥°¬»Ýý²¡± ¿
   ® ¾ è§Æ¨ª ¥ü§Å   ²¡¥ÇÆ È¨ ²¡¥ü® z Ù¥°²Ì¯Y¥°´É¶î¯Y±z´Ø¶¸²³¨ Ê È¶Û¨ ±z´  ÇÆo¥öÙo²¡¥u«¨¯Y¶¸¥u«â¶¸±z¶Û®zª
0	E D	EjU&F	ILN&t	MÜHJ[_UVPOMZK4T UVPOFHJNÜMO[/PSHJF yzy
ðÇ¨ µzÈo²¡¥ yzy]\ ë ð­¥ÇízLîÌ®¬®ïÝåÈo´¯Y¶Û¨ ±z´ë±Ý¶¸Æo¥ó¥°Ëz±ª Èo¶Û¨ ±z´®²¡¦ ¶Û¨ ¿ ¥ 'G!â' mk6nA ®µz¥ 
Çè ®²¡±zµ º¸x  z Ã º «¨® ¿ ±z´«­¬³Ã×«­¥°¶¸¥°² ¿ ¨ ´o¥u«ú®µz¥î®´« ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ïÝý±z² ¶ÜèÄ±ö¬³® ¿ Ùª ¥°¬ñ±Ý
xzzz ®´« z ª ±¯°®zª×«o¨ ¬0 ¬Þ¶Û®²¡¬ ¾ ²¡¥°¬ÞÙÚ¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥uª ¦  %§®² ª Ê ¥°²Þµü¥°¶ó®zª  º¸x  z Ã º ¶¸² ¨®´oÐ
µª ¥°¬³Ã ®´«"?Ö¥°Èo¬³¨ ´µz¥°² ¾ á¥u¨ ¿ ®´o´ ¾ b  ¶¸¥u¯Éª È ¿Õº¸x z x Ã º ¬=ÆÛÈ®²¡¥°¬³ÃÄ²¡¥u®´®zª ¦É¬¡¥u«Ï¶¸Æ¥°¬¡¥
«o®¶Û®·Èo¬³¨ ´oµà´o¥°è ¨ ¬Þ±¯ Æo²¡±z´o¥°¬|Ýý²¡± ¿ºÚ ®´«z¥°´Á¥°²¡µ º¸x  z Ã  $ «­Ëÿ®² «­¬¡¬¡±z´î¥°¶s®zª ñº¸x z y Ã
º ¯Y²¡±z¬¡¬Þ¥°¬³Ã«z¥°²³¨ Ëz¥u«î® Ê Èo´«o®´¯Y¥°¬sÝå±z² xz  ðê®´« 8 «o¨ ¬ÿú«zè×®²³Ýý¬  ÇÆ¥·¥°²¡²¡±z² Ê ®²¡¬Î®²¡¥
«­¥°¶¸¥°² ¿ ¨ ´o¥u«úÝå²Þ± ¿ ¶¸Æ¥»¬ÞÙo²¡¥u®z«Ï±Ý©¬Þ¥°Ëz¥°²³®zªÚ¬¡¶Û®²¡¬ ±Ýwµ¨ Ëz¥°´ï®µz¥ä®´« ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦  ÇÆo¥
¬¡±ª¨«î®´«s¶¸Æo¥à«®¬¡Æo¥u«Ìª¨ ´o¥°¬»®²¡¥·¶¸Æo¥ ¿ ±«­¥uªÂÙo²¡¥u«o¨¯Y¶Û¨ ±z´o¬Èo¬³¨ ´oµä   ®´«  
º¸¿ ±©«­¥uªoÁþÃ´ØÈ¯°ª ¥°±z¬¡¦Ø´É¶¸Æ¥°¬³¨ ¬ ¾ ²Þ¥°¬¡Ù¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥uª ¦  ÇÆo¥·ª ±³è½¥°² ¯YÈo²¡Ëz¥°¬½¬¡Æo±Ûèì¶¸Æo¥§²¡¥°¬¡Èª ¶áè£¨ ¶¸ÆoÐ
±zÈo¶é¶¸Æo¥ ¥°´²³¨¯ÑÆ ¿ ¥°´É¶·Ýý²¡± ¿    ®  áÆo¥Ö«­±z¶¸¶¸¥u«Ìª¨ ´o¥Ö¨ ¬é¶¸Æ¥ Ùo²¡¥u«o¨¯Y¶¸¥u«s¬Þ¶Û®²·Ýå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´
²³®¶¸¥ º¸{~} ÙÍ¯w( 8 ¦É² w' ¾ ¬ ¯°®zª ¥·±z´Ì¶¸Æo¥·²³¨ µzÆÉ¶¦ÉÐÞ®ù©¨ ¬³Ã 
¨ ²¡±z´÷® Ê Èo´«o®´¯Y¥|¯Y²¡È¯°¨®zªª ¦ú«z¥°ÙÚ¥°´«­¬þ±z´Ì¶¸Æo¥ÖÝý²³®z¯Y¶Û¨ ±z´Ì±Ý¯°ª ±z¬¡¥ Ê ¨ ´®²¡¦Ö¬¡¦Ø¬¡¶¸¥ ¿ ¬ º Æo¥°²¡¥
( !  û zyz Ã J  ª ±³è½¥°²áËÂ®zª Èo¥Äè½±zÈª« Ê ¥ ¬Þ¶Û¨ªªØ¯Y±z´¬³¨ ¬¡¶¸¥°´Ø¶è»¨ ¶¸Æ£¶¸Æo¥Ä± Ê ¬¡¥°²ÞËz¥u«   ? ¾³Ê Èo¶
¨ ¬à¨ ´ì¯Y±z´:¨¯Y¶ñè£¨ ¶¸Æú¶¸Æo¥Î²¡¥uª®¶Û¨ Ëz¥íÝå²Þ¥ÇÆ Èo¥°´¯°¨ ¥°¬ñ±Ý½w¦ØÙÚ¥s¡s®´«úw¦ÉÙ¥s ®»¬ÞÈoÙ¥°²¡´o±ÛËÂ®¥
«o¨ ¬³¯YÈ¬¡¬¡¥u«ö¨ ´ä¶¸Æ¥ Ùo²¡¥°Ë©¨ ±zÈo¬§¬¡¥u¯Y¶Û¨ ±z´ 
¤¦¥¨§©¥¨ã ä5µH®åæ®¯=°j³Â¦¬2¯¦¸2³¯2¼½®»
ç  è]éBèp7|é ç éBèÐêè
Y´÷¶¸Æo¥Ï¶¸±zÙ~Ù®´o¥uª ±Ý§ðÇ¨ µ Äyz ¾ ¶¸Æo¥í® Ê Èo´«o®´¯Y¥Ö²³®¶Û¨ ±z¬fë 2ýízð­¥_îþ±Ý ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑÙ±Ø±z²sÆ®zª ±
¬¡¶Û®²¡¬·®´« ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑ²³¨¯ÑÆ º ë ð­¥ÇòzLîJä A·x Ãé«o¨ ¬0Ö¬Þ¶Û®²¡¬·®²¡¥ Ùª ±z¶¸¶¸¥u«sËz¥°²Þ¬¡Èo¬é¶¸Æo¥u¨ ² ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯YÐ
¨ ¶Û¨ ¥°¬ ë ð­¥Çíz#î  ÇÆo¥Ï«o®¶Û®|®²¡¥àÝý²¡± ¿ë8 ²³®¶¸¶¸±z´fbk2þ²¡¶¸±ª®´¨ º¸x  zz¾ «¨® ¿ ±z´«­¬³Ã ¾ Á¥°¬¡¬Þ¥uªª ¾
 Èo¶¸Æ¥°²³ª®´« ¾ b>áÈ®´ º¸x z xz¾ ¬=ÆÛÈ®²¡¥°¬³Ã ¾ Å¨ ¬¡¬¡¥°´Î¥°¶§®zª þº¸x z ¾ ¯Y²Þ±z¬¡¬¡¥°¬³Ã ¾ ®´« $ «­ËÂ®²³«­¬¡Ð
¬¡±z´ú¥°¶Ö®zª Óº¸x z yz¾ ¬¡¶Û®²¡ÐÑ¬¡¦ ¿§Ê ±ª ¬³Ã  ÇÆ¥»¬ ¯°®¶¸¶¸¥°²·±Ý&2ýízð­¥ä¨ ´ó¶¸Æo¥sÆ®zª ±ö¬Þ¶Û®²¡¬à¨ ¬ñËz¥°²¡¦
y TJYOMZhnHJILN\0	EjHJYOI:q [lK[]5W_^aMÜW
ðÇ¨ µzÈo²¡¥ yz 	\;ì ÌÈ¶È|?AíFXR \ ë 2ýízð­¥_îÚ®¬þ®éÝåÈ´¯Y¶Û¨ ±z´ñ±Ýë ð­¥ÇízLî  ÇÆ¥é«®¶Û®§®²¡¥Ýý²¡± ¿î8 ² ®¶¸¶¸±z´b 2þ²¡¶¸±ª®´¨ º¸x  zz¾ «o¨® ¿ ±z´«z¬³Ã ¾ Á¥°¬¡¬¡¥uªª ¾  Èo¶¸Æo¥°²³ª®´« ¾ báÈ®´ º¸x z xz¾ ¬=Æ È®²¡¥°¬³Ã ¾
Å¨ ¬¡¬¡¥°´¥°¶â®zª º¸x z ¾ ¯Y²Þ±z¬¡¬¡¥°¬³Ã ¾ ®´« $ «zËÿ®²³«z¬¡¬¡±z´ê¥°¶í®zª º¸x z yz¾ ¬¡¶Û®²¡¬ Ã ðï ÌÏYZYZÌAD
È|?AíFñR \ ë ?Öµ	ízð­¥_î×®¬Ö®öÝåÈo´¯Y¶Û¨ ±z´â±Ýnë ð­¥ÇízLî  ÇÆo¥ö«o®¶Û®ö®²¡¥ÌÝý²¡± ¿ò8 ²³®¶¸¶¸±z´b  ´o¥u«­¥°´º¸x  zz¾ ¯Y²¡±z¬¡¬¡¥°¬³Ã ¾ ?î®µ®z¨ ´ º¸x    ¾ «o¨® ¿ ±z´«­¬³Ã ¾ ð­ÈÆo² ¿ ®´o´ ¾	  ùØ¥°² ¾ b 8 ¥°Æo²Þ¥°´ º¸x z z¾
¬=ÆÛÈ®²¡¥°¬³Ã ¾ ®´« $ «­ËÂ®²³«­¬¡¬¡±z´Ï¥°¶·®zª §º¸x z yz¾ ¬Þ¶Û®²¡ÐÑ¬¡¦ ¿§Ê ±ª ¬³Ã  áÆo¥¶Kè½±Ö¬¡±ª¨«öª¨ ´o¥°¬é¬¡Æo±³è
¶¸Æo¥ ¿ ±©«­¥uª ¬ÎÈo¬ ¨ ´oµì§Å  úº ÈoÙÙÚ¥°²Ì¯YÈo²ÞËz¥uÃ|®´« ¹ óº¸¿ ±«­¥uªéÁþÃ ¾ ²Þ¥°¬¡Ù¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥uª ¦ 
ÇÆo¥·«z±z¶¸¶¸¥u«|ª¨ ´o¥°¬Å®²Þ¥é¶¸Æo¥§²¡¥°¬¡Èª ¶¸¬Íè£¨ ¶¸Æo±zÈo¶  Í°®  ÇÆo¥·«o®¬¡Æ¥u«Îª¨ ´o¥°¬®²¡¥§¬ ¨ ¿ Èª®¶Û¨ ±z´¬
è£¨ ¶¸Æ §Å   Ýå±z²ÅÒ+*=,/. !zà{~} ®´«( !¹ û zz ÇÆo¥£ÈoÙoÙ¥°²§ùØÐÞ®ù¨ ¬ µ¨ Ëz¥°¬ ' Ýý²¡± ¿
¶¸Æo¥   ?ëÝý±z²§¶¸Æo¥à§Å  |¿ ±©«­¥uª º ¬¡±ª¨«äª¨ ´¥uÃ 
0	E D	EjU&F	ILN&t	MÜHJ[_UVPOMZK4T UVPOFHJNÜMO[/PSHJF yz
ª®²¡µz¥ ¾ ®´« ¿ ®¡¦ Ê ¥£Ù®²¡¶Ûª ¦÷«­Èo¥»¶¸±ó¨ ´oÆo± ¿ ±zµz¥°´¥°±zÈo¬ ¿ ¨ ù¨ ´µàÙo²Þ±¯Y¥°¬¡¬Þ¥°¬ º á¬¡È^¸¨ ¿ ±z¶¸± ¾
 Æ¨ µz¥°¦® ¿ ® ¾ b á ±z¬¡Æ¨¨ x zz Ã ¾ Ù®²¡¶Ûª ¦«­È¥£¶¸±ö± Ê ¬Þ¥°²¡Ëÿ®¶Û¨ ±z´®zªÚ¥°²¡²¡±z²¡¬ d  ¿ ¥u®´íËÂ®zª Èo¥
±Ý  û  ä ë 2ìòzð­¥_îÄä  û y ¨ ´ê¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Ü¦ï²³®´oµz¥ A·y Ô ë ð­¥ÇòzLîÖÔ Añx ¬¡¥°¥ ¿ ¬ú®
²¡¥u®¬¡±z´® Ê ª ¥ñ¥°¬¡¶Û¨ ¿ ®¶¸¥  ÇÆo¥ ë 2ýízðz¥_îw²³®¶Û¨ ±z¬s¨ ´Ì¶¸Æo¥Ö«o¨ ¬0Ï¬¡¶Û®²¡¬»®²¡¥ Ê ¥°¶¸¶¸¥°²»¯Y±z´o¬¡¶¸² ®z¨ ´o¥u«
º $ «zËÿ®²³«z¬¡¬¡±z´ö¥°¶£®zª x z y Ã 
ÇÆ¥ ¿ ±z¬¡¶¨ ¿ Ù±z²¡¶Û®´Ø¶Ýå¥u®¶¸È²¡¥·¨ ´äðÇ¨ µ oyz  ¨ ¬Í¶¸Æo¥·¯ Æ®´oµz¥§±Ýu¬³ª ±zÙ¥·¨ ´Î¶¸Æo¥·«­¥u¯Y²Þ¥u®¬¡¥
±Ý-2ýízð­¥ñè£¨ ¶¸Æü¨ ´¯Y²¡¥u®¬³¨ ´oµäð­¥Çíz®¶eë ðz¥Çòz#î9 Añx Ýý²¡± ¿ôó ë 2ýòzð­¥_î ò ó ë ð­¥ÇòzLî=9 Añ û xz
¶¸± ó ë 2ìòzð­¥_î/ò ó ë ðz¥Çòz#î}9 Añ û yz¾ è§Æ¨¯ Æï¯Y± ¿ ¥°¬ÓÝå²¡± ¿ ¶¸Æo¥îÝø®z¯Y¶ñ¶¸Æ®¶ñ¶¸Æo¥ä«z¥u¯Y²¡¥u®¬¡¥Ö±Ý
2ýízð­¥è£¨ ¶¸Æî¨ ´¯Y²¡¥u®¬ ¨ ´oµÖð­¥Çíz÷Æ®¬«o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶á±z²³¨ µ¨ ´o¬®¶Åª ±Ûè®´«Ö®¶áÆ¨ µzÆ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬ 
  ¶éËz¥°²¡¦à¥u®²³ª ¦à¶Û¨ ¿ ¥°¬ ' 7 yz ?Ö¦Ø²·®´«öª ±Ûè ë ðz¥Çíz#î ¾ èÆo¥°´Ó¶¸Æo¥×¶¸Èo²¡´o±zò ¿ ®¬¡¬·¨ ¬éÒÇç
xzs{}¾ ¶¸Æo¥ * ízðz¥ º ¨  ¥  2ìízð­¥ ±z²ý?|µ	ízð­¥uÃ¥_^ø¥u¯Y¶¸¥u«öÝý²¡± ¿ ®§¬³¨ ¿ Ùª ¥¬Þ¶¸¥uªª®²éÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´
¶¸Æo²¡±zÈµzÆ  Í¡Ö¬¡¶Û¨ªª×«­¥u¯Y²¡¥u®¬¡¥°¬Ìè»¨ ¶¸Æ «­¥u¯Y²¡¥u®¬³¨ ´oµ~Ò  ®¬ü¨ªª Èo¬¡¶¸²³®¶¸¥u«ë¨ ´ %áÆ®Ùo¶¸¥°² 
º  ¥u¯Y¶Û¨ ±z´ zy Ã  ÇÆo¥·«­¥u¯Y²¡¥u®¬Þ¥£®¶á¶Û¨ ¿ ¥°¬Åª®¶¸¥°²½¶¸Æ®´ æ x;8 ¦É²¯°®´à±z´ª ¦ Ê ¥þÈo´«z¥°²¡¬¡¶¸±Ø±«
è£¨ ¶¸ÆÎ¶¸Æo¥ñ®z«o«¨ ¶Û¨ ±z´®zªÂ«­¥uª®¸¦z¥u«àð­¥°ÐÑ¥°´o²³¨¯ Æ ¿ ¥°´Ø¶ ¾¿ ±z¬Þ¶ª¨ z¥uª ¦ÓÝý²¡± ¿    ®  ÇÆ¨ ¬Ù®¶¸¶¸¥°²¡´
¨ ¬wèÄ¥uªª°²Þ¥°Ùo²¡±©«­È¯Y¥u«Äè£¨ ¶¸Æ£¶¸Æo¥ÍÙo²¡¥°¬Þ¥°´É¶ ¿ ±«­¥uª º §  z¾ ÈoÙoÙ¥°²©¬¡±ª¨«£ª¨ ´o¥uÃ   Ý ¾ ¨ ´o¬Þ¶¸¥u®z« ¾
¶¸Æo¥ó¯Y±z´Ø¶¸²³¨ Ê Èo¶Û¨ ±z´ëÝý²¡± ¿    ®â¨ ¬Î´o¥°µª ¥u¯Y¶¸¥u« º «­±z¶¸¶¸¥u« ª¨ ´¥uÃ ¾ ë 2ýízð­¥_îé²Þ¥ ¿ ®z¨ ´o¬s¬¡ÈoÙ¥°²¡Ð
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¶¸Æo¥ ¿ ±z¬¡¶ ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑÙ±Ø±z²ÅÆ®zª ±Ï¬Þ¶Û®²¡¬|¯Y±z´o¬³¨«­¥°²³® Ê ª ¦ ¾ ¬Þ±Ï¶¸Æ®¶oë * ízð­¥_îÍ¬¡¶Û®¡¦É¬Ö¯Y±z´¬¡¶Û®´É¶|Ýý±z²
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  Ã \º¸x ÃÇ¬ÞÆo±z²¡¶§¬¡¶Û®²»Ýå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´
¶Û¨ ¿ ¥°¬³¯°®zª ¥°¬ ¾éº¸ Ã·®´¨ ´¨ ¶Û¨®zª ¿ ®¬¡¬ÓÝåÈ´¯Y¶Û¨ ±z´ º _?îðÇÃ¶¸Æ®¶à¨ ¬ Ê ¨®¬¡¥u«ö¶¸±³è×®²³«z¬ ¿ ®¬Þ¬³¨ Ëz¥
¬¡¶Û®²¡¬ ¾©º¸y ÃÇ¬¡¥uª ¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥ ¿ ®¬¡¬£ª ±z¬¡¬ ¾ ¬¡È¯ Æö¶¸Æ®¶    ®ÅÙ²¡±«zÈ¯Y¶¸¬ñ®²¡¥àª ±z¬¡¶ ¿ ±z²Þ¥ñ¥~î¯°¨ ¥°´Ø¶Ûª ¦ ¾
ºø Ã®Í¬ ¿ ®zªª ¥°²éÝý²³®z¯Y¶Û¨ ±z´s±Ýo¯°ª ±z¬¡¥ Ê ¨ ´®² ¨ ¥°¬ ¾ ¶¸Æ®¶þ®²Þ¥½¶¸Æo¥½±z²³¨ µ¨ ´s±Ýow¦ÉÙ¥ °®á¬ÞÈoÙ¥°²¡´o±ÛËÂ®¥ 
2þÙo¶Û¨ ±z´ º¸y Ã§¬Þ¥°¥ ¿ ¬·Èo´Ùª®Èo¬³¨ Ê ª ¥ ¾ ®¬£¶¸Æ¥°²¡¥â¨ ¬£´o±äÙoÆØ¦Ø¬³¨¯°®zª ¿ ¥u¯ Æ®´¨ ¬ ¿ É´±Ûè§´÷¶¸Æ®¶
ª ¥u®z«­¬ÌÙ²¡¥uÝå¥°²Þ¥°´É¶Û¨®zªª ¦¶¸± ¶¸Æo¥êª ±z¬¡¬Ì±Ý  Í°®îÙo²¡±©«­È¯Y¶¸¬    ª ¬¡± ±zÙ¶Û¨ ±z´ ºø ÃÌ¨ ¬ü®´ ®z«
Æo±©¯£®¬Þ¬¡È ¿ Ùo¶Û¨ ±z´âè£¨ ¶¸Æo±zÈ¶²¡¥u®zª>^øÈo¬¡¶Û¨ ã¯°®¶Û¨ ±z´   ±ÛËÂ®·² ®¶¸¥°¬Ö®´« Î ?65ÎÁ Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´o¬
± Ê ¬¡¥°²ÞËz¥u«ú¨ ´â¥u®² ª ¦ÉÐÑ¶K¦ÉÙ¥Îµ®zª®ù©¨ ¥°¬à¨ ´«o¨¯°®¶¸¥Î¶¸Æ®¶×¬¡È¯ÑÆúµ®zª®ù©¨ ¥°¬à«­±Ó´o±z¶|¯Y±z´É¶Û®z¨ ´ª ¥°¬¡¬
Ê ¨ ´®²Þ¦ü¬¡¶Û®²¡¬Ö¶¸Æ®´ª®¶¸¥°²Ö¶K¦ÉÙ¥°¬ º È ®¸Ë©¨ ¥°¬ x z  Ã  2þÙo¶Û¨ ±z´¬ º¸x Ã|®´« º¸ Ã×Æ®¸Ëz¥ Ê ¥°¥°´
¨ ´ØËz¥°¬¡¶Û¨ µ®¶¸¥u«ñ´ØÈ ¿ ¥°² ¨¯°®zªª ¦ Ê ¦·¬Þ¥°Ëz¥°²³®zªo®Èo¶¸Æo±z²Þ¬ º ¥  µ ¾ ?â®¶¸¶¸¥°È¯°¯°¨ x z 	à ®´É¶Û®zª ±£¥°¶®zª 
x z ]àÚ ®`u«­¥_©¨ ¬½¥°¶×®zª éx z ]àf8 ¨ Ê ¬¡±z´ bQ?â®¶¸¶¸¥°È¯°¯°¨ x z ]à %ÇÆ¨ ±z¬³¨­¥°¶×®zª éx z  Ã½¨ ´à¶¸Æo¥
Ýý²³® ¿ ¥°èÄ±z²0í±Ýw¬ ¨ ´oµª ¥î¯Y±ªª®Ùo¬¡¥ ¿ ±©«­¥uª ¬  áÆo¥°¬¡¥ÎèÄ±z²0É¬£¶¸¥°´«Ó¶¸±~Ý ®¡Ëz±z²£¶¸Æo¥:®¶ v?âð
±zÙo¶Û¨ ±z´~Ýå±z²§¥uªª¨ Ù¶Û¨¯°®zªoµ®zª®ù©¨ ¥°¬ 
Y´à¶¸Æ¨ ¬ ¯ Æ®Ùo¶¸¥°² ¾ ±zÙo¶Û¨ ±z´¬ º¸x Ãþ®´« º¸ ÃÄ®²¡¥¥°ùØÙª ±z²¡¥u«ÓÝý±z²ñ«o¨ òÀ¥°²Þ¥°´É¶ Ýå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´Ó¬³¯Y¥°Ð
´®²³¨ ±z¬»Ýå±z²é¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zª ¬s¨ ´ö¶¸Æo¥ÖÝý²³® ¿ ¥°èÄ±z²0à±ÝoÆ¨ ¥°²³®²³¯ Æ¨¯°®zªÿµ®zª®ùØ¦óÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ ¾ ´® ¿ ¥uª ¦
®äÝø®¬¡¶Ó¯°ª È ¿ ÙØ¦ ¯Y±ªª®Ù¬¡¥í®´«ö¶¸Æo¥ ¿ ¥°²¡µz¥°²·±Ý¶Kè½±â¬¡Ù¨ ² ®zªµ®zª®ù¨ ¥°¬  ÇÆo¥î¯Y±z´Ø¶¸¥°´Ø¶»±Ý
¶¸Æ¨ ¬£¯ Æ®Ùo¶¸¥°²s¨ ¬ÙoÈ Ê ª¨ ¬¡Æo¥u«Ó¨ ´÷ÇÆo± ¿ ®¬ ¾!8 ²¡¥°µzµ¨ ± ¾ b Á¥°´«­¥°² º¸x z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 Ã 
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z  Ã  Y´ó¶¸Æ¨ ¬ÓÝå² ® ¿ ¥°è½±z²ÿâ±z´¥î¯°®´
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^ø¥u¯Y¶¸¬s®²¡¥ Ê È¨ª ¶ÈoÙ Ê ¦ ¿ ¥°²¡µ¨ ´oµà±ÝÚ¬ ¿ ®zªª ¥°²Å¥°´É¶Û¨ ¶Û¨ ¥°¬   ¶Û®²sÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´â±©¯°¯YÈo²¡¬è»¨ ¶¸Æ¨ ´
¶¸Æo¥°¬¡¥s¥°´Ø¶Û¨ ¶Û¨ ¥°¬Ï®¬×¶¸Æo¥°¦ ¿ ¥°²¡µz¥  ÇÆ¥ö«¨ òÀ¥°²¡¥°´Ø¶|«o¨ ¬¡¬³¨ Ù®¶Û¨ Ëz¥»Ù²¡±zÙ¥°²¡¶Û¨ ¥°¬ ±Ý¶¸Æo¥s´o¥°è£ª ¦
Ýý±z² ¿ ¥u«¬¡¶Û®²¡¬®´«¶¸Æo¥þµ®¬áÙo²Þ±«­È¯Y¥×®×¯ÑÆ¥ ¿ ¨¯°®zª­¬¡¥°µz²¡¥°µ®¶Û¨ ±z´ ¾ ¬¡È¯ ÆÎ¶¸Æ®¶Ç¶¸Æo¥þ¥°´o²³¨¯ Æo¥u«
¿ ®¶¸¥°²³¨®zªA:o±Ûè¬ ¶¸±·¶¸Æ¥£¯Y¥°´É¶¸¥°² º Á¥°´«­¥°²nb  Èo² ¿ ® x z ]àf8 ²¡¥°µzµ¨ ± x z  Ã  2þ´î®ñª®²Þµz¥°²
¬³¯°®zª ¥ ¾ Æo±ÛèÄ¥°Ëz¥°² ¾ ¶¸Æ¥éè§Æo±ª ¥þ¬¡¦Ø¬¡¶¸¥ ¿ Ù®²¡¶Û¨¯°¨ Ù®¶¸¥°¬¨ ´ä®Äµz¥°´o¥°²³®zªo¯Y±ªª®Ù¬¡¥ ¾¿ ¥°²Þµ¨ ´oµÖ®´«
¬¡¶Û®²|Ýý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´í±¯°¯YÈ²¡²³¨ ´oµàè£¨ ¶¸Æ¨ ´â¶¸Æo¥·¬³® ¿ ¥ º ¬¡Æ±z²¡¶ÛÃÍ¶Û¨ ¿ ¥°¬³¯°®zª ¥  Í±z¶Û¨¯Y¥Î¶¸Æ®¶ ¾ Ýý²¡± ¿
®ú¯ÑÆ¥ ¿ ¨¯°®zªÇ¥°Ëz±ª Èo¶Û¨ ±z´Ù±¨ ´É¶s±Ý Ë¨ ¥°è ¾ ¶¸Æ¨ ¬îÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ ¿ ±«­¥ó¯°®´®zª ¬Þ± Ê ¥ú¯Y±z´¬³¨«­Ð
¥°²¡¥u«ó®¬Ï®s²¡¥°ão´o¥ ¿ ¥°´É¶ ±Ýw¶¸Æo¥ä¯°ª®¬¡¬³¨¯°®zª ¿ ±z´o±ª¨ ¶¸Æ¨¯Ö¯Y±ªª®Ùo¬¡¥ º $ µzµz¥°´ ¾2Î ¦É´«­¥°´oÐÞÁ¥uªª ¾
b  ®´«o®µz¥ x  z]à#Î ®²¡¬¡±z´ x   Ã 
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7 áÆo¥ ¿ ¥°²¡µ¨ ´oµÖ¥°Ëz¥°´É¶Î¨ ¬£®¬¡¬¡È ¿ ¥u«s¶¸±Ö±©¯°¯YÈo²§èÆo¥°´Ì¶¸Æo¥ ¿ ¥°²¡µ¨ ´oµ
¥°´Ø¶Û¨ ¶Û¨ ¥°¬·Æ®¡Ëz¥î¯Y±z´ÉËz¥°²Þ¶¸¥u«ü®ö¯Y±z´o¬³¨«z¥°²³® Ê ª ¥äÝý²³®z¯Y¶Û¨ ±z´ó±Ý©¶¸Æ¥u¨ ²ñµ®¬à¨ ´Ø¶¸±ö¬¡¶Û®²¡¬  ð­±z²ñ¥°ùØÐ
® ¿ Ùª ¥ ¾ ¶Kè½±Ö¬¡Ù¨ ²³®zª ¬§¬ ¨ ¿ ¨ª®²§¶¸±Î¶¸Æo¥Ä?â¨ª É¦  ®¡¦ ¿ ¥°²¡µz¥ ¶¸±îÝý±z² ¿ ®´ö¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zªÂµ®zª®ùØ¦
º ðo®²¡±zÈ	¨ b  Æ®Ù¨ ²¡± x  z]à Í¥°µz²¡±zÙ±z´Ø¶¸¥Øb  Æ¨ ¶¸¥ x  zy]à8 ¥°²¡Æ®²³« x  zy]à ÁÄ®²Þ´o¥°¬
x  z]à Í¥°²¡´-Æ È¨ ¬Þ¶ x z y Ã  ?Ö±z¬¡¶ñ±Ý ¶¸Æo¥Î¬¡¶Û®²¡¬Ö¨ ´ú¶¸Æ¥ ¿ ¥°²¡µ¨ ´oµö¥°´Ø¶Û¨ ¶Û¨ ¥°¬·Æ®¡Ëz¥äÝå±z² ¿ ¥u«
¨ ´÷®|¯Y±z´Ø¶Û¨ ´ØÈo±zÈo¬»®´«Ìª ±z´oµîª®¬¡¶Û¨ ´µ º æ xz8 ¦É² ÃÇ¬¡¶Û®²£Ýý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´âÙo²¡±©¯Y¥°¬¡¬ ¾ ª ¥u®z«o¨ ´µ|¶¸±
®ÙoÙo²Þ±Ûù©¨ ¿ ®¶¸¥uª ¦Ö¬¡±ª®²ñ® Ê È´«o®´¯Y¥°¬ ¨ ´à¶¸Æ¥s¨ ´Ø¶¸¥°²¡¬¡¶¸¥uªª®² ¿ ¥u«o¨ È ¿ º   ?âÃ 3  ¶ ¿ ¥°²Þµ¨ ´oµ ¾
¶¸Æo¥ º ¥°´o²³¨¯ Æo¥u«oÃw²¡¥°¬³¨«­È®zª¤µ®¬p:o±Ûè§¬ñ«­±³è§´Ï¶¸±£¶¸Æo¥Î¯Y¥°´Ø¶¸¥°² º Í¥°²¡´-Æ È¨ ¬Þ¶Ob ÁÄ®²Þ´o¥°¬ x z x]à
Áþ®²¡´o¥°¬nbë ¥°²¡´ÆÛÈ¨ ¬¡¶ x z  Ãwè§Æo¥°²¡¥·¨ ¶½¥°ùÉÙ¥°²³¨ ¥°´¯Y¥°¬×®þË©¨ ±ª ¥°´É¶Ä¬¡¶Û®²ÅÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´à¥°Ù¨ ¬¡±©«­¥
±z´ ®|¬¡Æ±z²¡¶·¶Û¨ ¿ ¥°¬ ¯°®zª ¥  ÇÆo¥Öµª ± Ê ®zª ¬¡¶Û®²ÌÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´~Æ¨ ¬¡¶¸±z²Þ¦ ¾ Æo±ÛèÄ¥°Ëz¥°² ¾ ª®¬¡¶¸¬ æ xz
8 ¦Ø²·±z² ¿ ±z²¡¥   È¯ÑÆ ¿ ¥°²¡µz¥°²¡¬£±¯°¯YÈo²Ó¨ ´ü´®¶¸È²¡¥ º     µ®zª®ù¨ ¥°¬ ¾ ¥  µ ¾  ±¨Ýå¥°² b¹¥°¶
®zª éx  	àß ±z¬Þ¥°ÙoÆ b  ²³¨ µzÆÉ¶ x 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Èª®¶Û¨ ±z´o¬Ó±Ýþ¶¸Æ¥î¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zª·®¶íª ±³è ²¡¥u«­¬¡Æ¨Ýý¶ W ë ?Öµ>òzð­¥_î X !  û  ¨ ¬ÏèÄ¥uªª Ê ¥uª ±Ûè ¶¸Æo¥± Ê ¬¡¥°²ÞËÿ®¶Û¨ ±z´®zªª ¦«­¥°²³¨ Ëz¥u«äËÿ®zª Èo¥  û  æ7 ë ?Öµ>òzð­¥_îñæ 7  û ¾ èÆ¨¯ÑÆß¨ ¬Ó¨ ´«¨¯°®¶¸¥u« Ê ¦ú¶¸Æo¥
¬¡Æ®z«z¥u«§²¡¥°µ¨ ±z´ä¨ ´»¶¸Æo¥Ä¶¸±zÙÎÙ®´o¥uªÛ±ÝoðÇ¨ µ ÿzxÅº ¬Þ¥°¥d%áÆ®Ùo¶¸¥°² x ®´«§²¡¥uÝý¥°²¡¥°´¯Y¥°¬Ç¶¸Æo¥°²Þ¥u¨ ´Ã 
2þ´¥ ¿ ®¸¦®²¡µzÈo¥ú¶¸Æ®¶ä¶¸Æo¥ì®¸Ëz¥°²³®µz¥÷¬¡¶Û®²÷Ýý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´Æ¨ ¬¡¶¸±z²¡¦¹¯Y±z´o¬³¨«­¥°²¡¥u« Æo¥°²¡¥
«­±Ø¥°¬à´±z¶í®ÙoÙª ¦ê¶¸± UXWSñ÷ÏY ¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zª ¬¨ ´èÆ¨¯ÑÆ¶¸Æo¥â± Ê ¬¡¥°²¡Ëz¥u« * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥ ¿ ¥°´Ø¶ó¨ ¬¿ ±z¬¡¶·¬³¨ µz´¨ ã¯°®´Ø¶ º ²³®µz¥°²£¥°¶Ï®zª äzzz ®zÃ  Í±³è½¥°Ëz¥°² ¾ ¨ ´÷¶¸Æo¥Î¬¡¥ ¿ ¨ ÐÞ®´®zª ¦É¶Û¨¯·¬³¨ ¿ Èª®Ð
¶Û¨ ±z´o¬ Ê ²³¨ µzÆØ¶¸¥°²£± Ê ^ ¥u¯Y¶¸¬ö®²¡¥Ö±z´ß®¸Ëz¥°²³®µz¥Ó¦z±zÈo´µz¥°² º/¿ ®Èò ¿ ®´´b %áÆ®²³ª ±z¶ x z  ®zÃ ¾
Ð	EiÝ]EGMutLILNÜM1uIFH	MON%×CUVNZqrMÜHi[vUVP YO[lF-H UVNÜ[/ILF z
®´«£¥°ùØÙÚ¥°² ¨ ¥°´¯Y¥¬Þ¶Û®²·Ýå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´öÆ¨ ¬¡¶¸±z²³¨ ¥°¬þ¶¸Æ®¶ñ®²¡¥×¥°Ëz¥°´ ¿ ±z²¡¥Å¬0z¥°èÄ¥u«»¶¸±Ûè ®²³«­¬·ª ±³è
²¡¥u«­¬ÞÆ¨Ýå¶»¶¸Æ®´ ¶¸Æo¥ÓÙo²Þ¥°¬¡¥°´É¶s¥°ù©® ¿ Ùª ¥  áÆo¥°¦®²¡¥Ó¶¸Æo¥°²Þ¥uÝå±z²¡¥óª¨ z¥uª ¦~¶¸±í¥°ùÉÆ¨ Ê ¨ ¶s¥°Ëz¥°´
ª ±ÛèÄ¥°²?Öµ	ízð­¥ ²³®¶Û¨ ±z¬é¶¸Æ®´ó¯°®zª¯YÈª®¶¸¥u«ÎÆo¥°²¡¥ ¾ è§Æ¨¯ Æú¨ ¬·¯Y±z´ão² ¿ ¥u«Ï¨ ´ó® ¿ ±z²Þ¥Î«z¥°¶Û®z¨ª ¥u«
¬¡¶¸È«z¦àÙo²Þ¥°¬¡¥°´É¶¸¥u«ä¨ ´  ¥u¯Y¶Û¨ ±z´ zz
ÇÆ¥Ï¬Þ¶Û®²äÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ê¶Û¨ ¿ ¥°¬³¯°®zª ¥°¬à¶¸Æ®¶ä®²¡¥Ó²¡¥ÇÆÛÈ¨ ²¡¥u«â¶¸±ú± Ê ¶Û®z¨ ´ ë ?Öµ	ízð­¥_î9  û 
Ýý±z²ö«¨ òÀ¥°²¡¥°´Ø¶sv?âð ¬ ª ±zÙÚ¥°¬Ì®²¡¥ó«o¨ ¬ ¯YÈo¬¡¬¡¥u«¨ ´Q%ÇÆ®Ùo¶¸¥°²  ÇÆo¥Ïãªª ¥u«~¯°¨ ²³¯°ª ¥°¬ä¨ ´~¶¸Æo¥
¶¸±zÙ Ù®´¥uªÄ±Ý£ðÇ¨ µ ñzx «z¥ ¿ ±z´o¬¡¶¸²³®¶¸¥ü¶¸Æ®¶ü®í¬¡Æ®zªª ±³è½¥°²îv?âðè£¨ ¶¸Æî3 !  û  ¯°®´
²¡¥u¯Y±z´¯°¨ª ¥¶¸Æo¥§¥°ùØ¶¸¥°´«­¥u«ñ¬¡¶Û®²ÅÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´àÆ¨ ¬¡¶¸±z²¡¦sè£¨ ¶¸Æ|¶¸Æ¥§± Ê ¬¡¥°²¡Ëz¥u«5?|µ	ízðz¥ º ¬¡Æ®z«­¥u«
²¡¥°µ¨ ±z´Ã   ±ÛèÄ¥°Ëz¥°² ¾ Ù®²Þ¶Û¨¯YÈª®²³ª ¦Ö¨ ´»¶¸Æo¥ Æ¨ ¥°² ®²³¯ÑÆ¨¯°®zª³Ù¨¯Y¶¸È²¡¥Å¨ ´£è§Æ¨¯ÑÆ»¶¸Æo¥×Ýå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´
±Ý «¨ òÀ¥°²¡¥°´Ø¶ µ®zª®ùØ¦â¶K¦ÉÙ¥°¬Ö¯°®´ Ê ¥s¶¸²³®z¯Y¥u« Ê ®z¯Éî¶¸±Ó¶¸Æo¥Î¬ ® ¿ ¥ º ±z²ñ¬³¨ ¿ ¨ª®²³Ã Ê È¨ª«o¨ ´oµ
Ê ª ±©¯$Ø¬Ö®¶×¥u®²³ª ¦î¥°Ù±©¯ÑÆo¬ ¾ ®:®¶¸¶¸¥°´¨ ´oµÓ±Ý©¶¸Æo¥s_?îðü²¡¥°¬¡¶¸²³¨¯Y¶¸¥u«ö¶¸±Ï¥uªª¨ Ù¶Û¨¯°®zªµ®zª®ù¨ ¥°¬
«­±Ø¥°¬§´o±z¶§Ù²¡±ÛË©¨«­¥Ö®|¯Y± ¿ Ù¥uªª¨ ´oµÖ¬¡±ª Èo¶Û¨ ±z´ 
ð­²Þ± ¿ ðÇ¨ µ Úzx ±z´o¥s¯°®´ó®zª ¬¡±·Èo´«­¥°²¡¬¡¶Û®´« ¶¸Æ®¶½±z´ª ¦Îµ®zª®ùÉ¦îÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´Ï¬³¯Y¥°´®² ¨ ±z¬
¨ ´êè§Æ¨¯ÑÆê¬¡¶Û®²âÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ YZFñWmD5SVí?AYZFñ@ ®zÝå¶¸¥°² xìA8 ¦Ø²îª ¥u®z«í¶¸± W ë ?Öµ>òzð­¥_î X æç  û «­¥°ù  áÆo¥ó¯°ª®¬¡¬³¨¯°®zª ¿ ±z´o±ª¨ ¶¸Æ¨¯Ì¯Y±ªª®Ùo¬Þ¥ÌÙo²¡±³Ë¨«­¥°¬Ö¬¡È¯ÑÆë®Ï¬Þ¶Û®²îÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ ¿ ±©«­¥ 
Y´î¶¸Æo¥sÆ¨ ¥°² ®²³¯ÑÆ¨¯°®zªÀ¬³¯ Æo¥ ¿ ¥ ¾ ¨ ´o¬Þ¶¸¥u®z« ¾áº ª ±Ûè£Ã½¬¡¶Û®²ÖÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ê®¶|ª®¶¸¥°² ¬¡¶Û®µz¥°¬ñ¬Þ¥°¥ ¿ ¬
Èo´®¡Ëz±¨«o® Ê ª ¥ ¾ è§Æ¨¯ Æ«o¨ ²¡¥u¯Y¶Ûª ¦üª ¥u®z«z¬¶¸±íª ±ÛèÄ¥°²X?Öµ	ízð­¥»²³®¶Û¨ ±z¬Î¨ ´î¶¸Æo¥·¬¡¶Û®²¡¬¶¸Æ®¶»Ýý±z² ¿
±zÈo¶§±Ý¶¸Æo¥ñÆ¨ µzÆª ¦  Í°®Å¥°´o²³¨¯ Æo¥u«Î  ? ®¶£ª ±ÛèÄ¥°²²¡¥u«z¬¡Æ¨Ýý¶ 
ã¦¥Hª#¥¨¤ áQ¬¦­A»°+Ó¾!Ó¦¬2µH³°±H¾!¯¦»±<¯_°R¦®®µHµH±HÓ¦°Ä±<¼½³µ
ÇÆo¥½¬¡¶Û®²§Ýå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´sÆ¨ ¬¡¶¸±z²³¨ ¥°¬§¯Y±z´o¬³¨«z¥°²¡¥u«Æo¥°²¡¥Å®ÙÙª ¦ñ¶¸±Å¶¸Æo¥ XRÊÌÏUC?AR Ùo²¡±zÙ¥°²¡¶Û¨ ¥°¬±Ý­¶¸Æo¥µ®zª®ùØ¦ ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´o¬  Í±³è½¥°Ëz¥°² ¾ ¨ ´£¶¸Æo¥áÙ¨¯Y¶¸Èo²¡¥á±Ý³Æ¨ ¥°² ®²³¯ÑÆ¨¯°®zªÉ¯°ª Èo¬¡¶¸¥°²³¨ ´µ§¬¡¶Û®² Ê È²¡¬¡¶¸¬
¨ ´«­È¯Y¥u« Ê ¦ ¿ ¥°²¡µz¥°²¡¬ÇÙª®¡¦Ö®´Ó¨ ¿ Ù±z²¡¶Û®´Ø¶²¡±ª ¥×Ýý±z²¶¸Æo¥Å¨ ´Ø¶¸¥°²¡Ùo²¡¥°¶Û®¶Û¨ ±z´Î±Ý º Ù®²¡¶Û¨¯YÈª®²³ª ¦
¯Y¥°´Ø¶¸²³®zªÃ|® Ê Èo´«o®´¯Y¥óÝå¥u®¶¸È²¡¥°¬  ÇÆo¥Ó¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶ö«­Èo²³¨ ´µî¶¸Æo¥ ¿ ®ê^ ±z² ¿ ¥°²¡µz¥°²îÝý±z² ¿ ¬
xzJAúyz Ù¥°²×¯Y¥°´É¶þ±ÝØ¶¸Æo¥ão´®zªz¬Þ¶¸¥uªª®² ¿ ®¬¡¬ ¾ è§Æ¨¯ÑÆú¨ ¬ñª¨ z¥uª ¦|¶¸±ö«­± ¿ ¨ ´®¶¸¥Å¶¸Æo¥µ®zª®ùØ¦
¯Y±z²¡¥ ¾ ®¬¶¸Æo¥ µ®¬»¨ ¬»«­²³¨ Ëz¥°´Ì¶¸±|¶¸Æ¥à¯Y¥°´É¶¸² ®zªÿ²¡¥°µ¨ ±z´o¬±Ýo¶¸Æo¥ ¿ ¥°²¡µz¥°²§²¡¥ ¿ ´®´É¶ º Áþ®²¡´¥°¬
b Í¥°²Þ´Æ È¨ ¬¡¶ x z  Ã  K´â¶¸Æ¨ ¬×¬¡¥u¯Y¶Û¨ ±z´ ¾ ¶¸Æo¥Ó® Ê Èo´«o®´¯Y¥»Ù®¶¸¶¸¥°²¡´¬Å±Ý ¶¸Æo¥»ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´
¶¸Æ®¶ ²¡¥°¬ÞÈª ¶¸¬ÖÝå²Þ± ¿ ®  û xQ8 ¦É² ¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶Å¶¸²³¨ µzµz¥°²¡¥u« Ê ¦ä¶¸Æ¥ ¿ ®ê^ ±z² ¿ ¥°²¡µz¥°²ÖÝå±z² ¿ ¨ ´oµ
¶¸Æo¥ñã´®zªØ¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zªw®²Þ¥à¨ ´ÉËz¥°¬Þ¶Û¨ µ®¶¸¥u« 
â 
->3;ê7 6 é
Y´ÏðÇ¨ µ uzxz¾ ¶¸Æo¥Å«­±z¶¸¶¸¥u«§Æ¨ ¬¡¶¸±zµz²³® ¿ µ¨ Ëz¥°¬¶¸Æ¥ÅÝý²³®z¯Y¶Û¨ ±z´£±Ý ¥uªª¨ Ù¶Û¨¯°®zª ¬¶¸Æ®¶w¥°ùØÙÚ¥°² ¨ ¥°´¯Y¥u«
¶¸Æo¥u¨ ²|ª®¬¡¶ ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²Þµz¥°²Î®¶Î®·µ¨ Ëz¥°´ú¥°ÙÚ±©¯ÑÆ  K´â¶¸Æo¥»¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶s¨ ´«­È¯Y¥u« Ê ¦ö¬ÞÈ¯ÑÆê®
¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°² ¾ ¶¸Æo¥Å´o¥°èï¬Þ¶¸¥uªª®²ÄÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´íÝý±z² ¿ ¬Ä±zÈo¶Ä±Ýÿ¶¸Æo¥  ? ¶¸Æo¥Î® Ê Èo´«o®´¯Y¥°¬
±Ý©èÆ¨¯ÑÆì®²¡¥s¬¡Æ±Ûè§´ Ê ¦ä¶¸Æo¥s¬¡±ª¨«óª¨ ´¥ö¨ ´ìðÇ¨ µ ázxz 2þè£¨ ´oµÓ¶¸±ö¶¸Æo¥s¬¡Æo±z²Þ¶s«­È²³®¶Û¨ ±z´
±ÝÀ¶¸Æo¥ñ¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬Þ¶ ¾ ¶¸Æo¥ ¿ ¥u®´ ?|µ	ízð­¥»²³®¶Û¨ ±z¬s¨ ´ä¶¸Æo¥ñ´¥°è£ª ¦í¯Y²Þ¥u®¶¸¥u«|¬¡¶Û®²Þ¬»®²¡¥ñÆ¨ µzÆo¥°²
¶¸Æ®´s¶¸Æo¥ ¨ ´¨ ¶Û¨®zª³Ëÿ®zª È¥°¬¨ ´»¶¸Æ¥½  ? ®¬§¨ ´«o¨¯°®¶¸¥u« Ê ¦ñ¶¸Æo¥ ®²¡²¡±³è§¬§®´«¶¸Æo¥ñ«­±z¶¸¶¸¥u«sª¨ ´o¥ 
ÇÆo¥»¬³ª ±zÙ¥s±Ý©¶¸Æo¥s_?îðß¨ ¬Ö®¬¡¬ÞÈ ¿ ¥u«  ®zª Ù¥°¶¸¥°²Ö®zª ¬¡±ó«­Èo²³¨ ´µà¶¸Æo¥ Ê È²¡¬¡¶  Y¶Å¶¸È²¡´o¬×±zÈo¶
¶¸Æ®¶ ¾ «zÈo¥s¶¸±ö¶¸Æo¥s¥°ùÉ¶¸²¡¥ ¿ ¥uª ¦~ª ±³è ?Öµ	ízð­¥|²³®¶Û¨ ±z¬à®´«Ï¶¸Æo¥sÆ¨ µzÆ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬Ì¨ ´ú¶¸Æo¥
  ? ®¶þ¶¸Æo¥ ¿ ¥°²Þµz¥°²Ä¥°Ù±©¯ÑÆ ¾ ¬¡È¯ ÆÓ¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶¸¬×®²¡¥Î¨ ´®ÙoÙo²¡±zÙ²³¨®¶¸¥¶¸±s²³®z¨ ¬¡¥X?Öµ	ízð­¥ ÈoÙ
¶¸±÷®Ìª ¥°Ëz¥uª ¯Y±z´o¬³¨ ¬¡¶¸¥°´Ø¶·è£¨ ¶¸Æü± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´®zª©ËÂ®zª Èo¥°¬ º ¬ÞÆ®z«­¥u«Ó²¡¥°µ¨ ±z´Ã  ÇÆo¥Î²¡¥°¬ÞÈª ¶Û¨ ´oµ
?Öµ	ízð­¥Ï«­±Ø¥°¬é´o±z¶·«o¨ òÚ¥°²·Ýý²¡± ¿ ¶¸Æo¥ ¿ ¥u®´÷®¡Ëz¥°²³®µz¥Ï¨ ´ö¶¸Æ¥ µª ± Ê ®zªØ¬¡¶¸¥uªª®²Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´o¬ 
ÇÆ¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ ë ð­¥ÇízLîä¨ ´¯Y²¡¥u®¬¡¥°¬â¶¸±¥°Ëz¥°´Æ¨ µzÆ¥°²îËÂ®zª Èo¥°¬ Ê ¥°¶Kè½¥°¥°´ zy ®´«
z «­¥°ù ¾ «­¥°Ù¥°´«o¨ ´oµ~±z´ ¶¸Æ¥ Ê Èo²¡¬¡¶Ó¥°Ù±©¯ÑÆ ºøÊ ±z¶¸¶¸± ¿ Ù®´o¥uªÄ±Ýsð¨ µ ·zx Ã Mü ´«­¥°²
¶¸Æo¥Î®¬¡¬¡È ¿ Ùo¶Û¨ ±z´Ó¶¸Æ®¶þ¶¸Æo¥¥°´Ø¶Û¨ ²¡¥|¯Y¥°´Ø¶¸²³®zªÉÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´óÝå±z² ¿ ¬ ¨ ´Ï¶¸Æo¥ ¿ ®ê^ø±z² Ê Èo²¡¬¡¶½¶¸Æo¥
z TJYZMOhOHiILN%Ð	EGYZ[/ILNZMZNýTJYO[vTiMZKÖVMZKM=XW<×CUVNZqrMÜHJ[_UVP
¿ ±©«­¥uªÍª ¥u®z«­¬»¶¸±ä² ®z«o¨®zª ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦üµz²³®z«¨ ¥°´É¶¸¬s±Ý  û yýAß û  «z¥°ù Ýý²¡± ¿ ¶¸Æo¥â¨ ´o´¥°²ñ¶¸±
¶¸Æo¥Î±zÈo¶¸¥°²·Ù®²¡¶¸¬ ±Ýw¶¸Æo¥Îµ®zª®ùÉ¦ ¾ ¨ ´ï¯Y±z´Ø¶¸²³®z«o¨¯Y¶Û¨ ±z´ü¶¸±ä± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´®zª ¿ ¥u®¬ÞÈo²¡¥ ¿ ¥°´Ø¶¸¬
±Ý æ  û  «­¥°ùÖÙ¥°²ñ«­¥u¯°®z«­¥ º È ®¸Ë©¨ ¥°¬ ¾  ®z«oª ¥°² ¾ b  ¥uª ¥°¶Û¨ ¥°² x z y]à!¿ Èo´Ø¶¸¬³¯ Æo´o¥°² x z  Ã # 
¿ ¨ ùØ¶¸Èo²¡¥é±Ý y ò CAîx ò y§Ê ¥°¶ÜèÄ¥°¥°´ Ê Èo²¡¬¡¶§®´«×µª ± Ê ®zªzÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´í¨ ´|¶¸Æo¥§µ®zª®ùØ¦Î´ÉÈ¯°ª ¥°Èo¬
¨ ¬§²¡¥ÇÆÛÈ¨ ²¡¥u«Î¶¸±|¬ ¿ ±Ø±z¶¸ÆÌ¶¸Æo¥ñµz² ®z«o¨ ¥°´É¶»«­±Ûè§´ä¶¸±|¶¸Æo¥ñ± Ê ¬Þ¥°²¡Ëz¥u«sËÂ®zª Èo¥ 
ÇÆ¥Ö²¡¥°¬¡Èª ¶¸¬£¬¡Æ±Ûè§´ ¨ ´ßðÇ¨ µ Äzx Èo´Ýý±ª«ö¶¸Æo¥ÏÙo²³¨ ´¯°¨ Ùª ¥â«o¨ª ¥ ¿|¿ ®ä¨ ´¶¸Æo¥àÆ¨ ¥°²³®²¡Ð
¯ÑÆ¨¯°®zªÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´úÙ¨¯Y¶¸Èo²¡¥ \ ¶¸Æo¥ö¨ ´¨ ¶Û¨®zªÇ¯Y±z´«o¨ ¶Û¨ ±z´o¬|¨ ´â¶¸Æo¥»  ? ®¶×¶¸Æo¥ Ê Èo²Þ¬¡¶§¥°Ù±¯ Æ ¾
´® ¿ ¥uª ¦à¬¡ÈoÙ¥°²¡ÐÑ¬¡±ª®² ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ú®´«·¬ÞÈ Ê ÐÑ¬¡±ª®²ý?Öµ	ízð­¥ ¾ ®²¡¥×Æ¨ µzÆª ¦ÖÈo´Ýø®¸Ëz±z²³® Ê ª ¥|Ýý±z²
Ùo²¡±©«­È¯°¨ ´µ * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥u« Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´¬   ¬½¬¡Æo±Ûè´î¨ ´ %ÇÆ®Ùo¶¸¥°² ¾ ¶¸Æ¨ ¬Å¨ ´¯°®Ù® Ê ¨ª¨ ¶Ü¦|±Ý
ª®¶¸¥ ¿ ¥°²¡µz¥°²é¥°Ëz¥°´Ø¶¸¬£¨ ¬·¨ ´«z¥°ÙÚ¥°´«­¥°´É¶½±ÝÂ¶¸Æo¥ Ê È²¡¬¡¶ ¶Û¨ ¿ ¥°¬³¯°®zª ¥à®´«    ®²³®¶¸¥°¬·«zÈo²³¨ ´oµ
¶¸Æo¥ Ê Èo²Þ¬¡¶  ÇÆo¥ ¿ ±z¬¡¶sÙo²¡± ¿ ¨ ¬³¨ ´oµâè×®¡¦÷±zÈo¶s¶¸±í²¡¥u¯Y±z´¯°¨ª ¥®´ ¨ ´Ø¶¸¥°² ¿ ¥u«¨®¶¸¥Ì±z²äª®¶¸¥
¿ ¥°²¡µz¥°²sè£¨ ¶¸Æ * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥ ¿ ¥°´É¶Ì¨ ¬s¶¸±ê®¬¡¬¡È ¿ ¥í®z:®¶¸¶¸¥°´¨ ´oµâ±Ýá¶¸Æo¥Ï_?îð«­Èo²³¨ ´oµî¶¸Æo¥
¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶ 
ã ;êû 6 é
ÇÆo¥Ó®²¡²¡±³è§¬s®´«ä«­±z¶¸¶¸¥u«íª¨ ´o¥°¬Î¨ ´~ðÇ¨ µ zy ¬¡Æo±Ûè ¶¸Æo¥së ?|µ	ízð­¥_î º ¶¸±zÙíÙ®´¥uªÃ®´«Ö¶¸Æo¥
ë ð­¥ÇízLî ºøÊ ±z¶¸¶¸± ¿ Ù®´o¥uªÃÀ±Ý­¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬Þ¶wÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´Ì¨Ýo®½¬¡Æ®zªª ±³è v?âð º 3 !  û  Ã ÍABEWmSVíO
YZ÷AFUñBEWm@CY ¨ ¬ä®¬¡¬¡È ¿ ¥u«  áÆo¥ó¯ÑÆo¥ ¿ ¨¯°®zªá¥°Ëz±ª Èo¶Û¨ ±z´ì±Ý ¶¸Æo¥Óµª ± Ê ®zªÇ  ? ¨ ¬ Ê ®¬¡¥u«â±z´ ®zª Ù¥°¶¸¥°² _?îð º 3 ! x û yz Ã®¬ Ê ¥uÝå±z²¡¥  K¶w¶¸Èo²¡´o¬©±zÈo¶©¶¸Æ®¶ ¾ è£¨ ¶¸ÆÏ®Ç¬³¨ µz´¨ ã¯°®´Ø¶!:®¶¸¶¸¥°´¨ ´oµ
±Ýw¶¸Æo¥sv?âð ¾ ¶¸Æo¥ ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°² Ê È²¡¬¡¶ÅÙo²¡±©«­È¯Y¥°¬|® ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑ²³¨¯ Æ * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥u«Ó¬Þ¶¸¥uªª®²
Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´ B  ¬á¬¡Æo±Ûè´ Ê ¦·¶¸Æ¥ «z±z¶¸¶¸¥u«ÅÆ¨ ¬¡¶¸±zµz²³® ¿ ¨ ´äðÇ¨ µ Âzyz¾ ¶¸Æo¥ Ê Èª ñ±Ýz¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zª ¬
¥°ùØÙÚ¥°² ¨ ¥°´¯Y¥s¶¸Æo¥u¨ ² ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°²|®¶Öª ±É±] Ê ®z¯Éî¶Û¨ ¿ ¥°¬ ±Ý ZA  8 ¦Ø² ºI 9  û OAx û  Ã
®´«s¶¸Æ¥°²¡¥uÝå±z²Þ¥ñ¥°ùÉÆ¨ Ê ¨ ¶é¬³¨ µz´¨ ã¯°®´Ø¶ * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥ ¿ ¥°´É¶s¨ ´Ì¶¸Æo¥ Ê È²¡¬¡¶þÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´ 
ÇÆ¥°¬¡¥ Ê Èo²Þ¬¡¶þÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´o¬ ¾ Æ±ÛèÄ¥°Ëz¥°² ¾ è»¨ªªÿÆ®¸Ëz¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬ ¥°ù©¯Y¥°¥u«o¨ ´oµÖ¶¸Æ¥ñ± Ê Ð
¬¡¥°²¡Ëz¥u«·ËÂ®zª Èo¥°¬ ¾ ¨ÝÚ®zªª¤¶¸Æo¥²Þ¥°¬³¨«­È®zª­µ®¬ñ¨ ¬×¯Y±z´o¬¡È ¿ ¥u«à«­Èo²³¨ ´µ ¶¸Æo¥ ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°² Ê Èo²¡¬¡¶
º ðÇ¨ µ wzyz¾ÿÊ ±z¶¸¶¸± ¿ Ù®´o¥uªÃ  ÇÆ¨ ¬£¨ ¬¡¬¡Èo¥Ö¨ ¬»«o¨ ¬³¯YÈo¬¡¬Þ¥u«ö¨ ´Ì¶¸Æo¥àÝý±ªª ±Ûè£¨ ´µ|¬¡¥u¯Y¶Û¨ ±z´ ¨ ´Ì¶¸Æo¥
¯Y±z´Ø¶¸¥°ùÉ¶±Ý¶¸Æ¥ ¿ ¨ ù¨ ´µ|±Ýo¶¸Æ¥ñµª ± Ê ®zªw®´«»¶¸Æo¥ Ê Èo²Þ¬¡¶þÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´o¬ 
ã¦¥Hª#¥¨Ü ÉµH¾!Â¦³µHÝC°¾!ÝÂ2¬2­Ï»Ä°Ó¾!Ó¦¬2µH³°±H¾!¯ åÕ±fu=°¬2­A®»
°Ýu¶¸Æ¥»® Ê Èo´«o®´¯Y¥éÙ®¶¸¶¸¥°²¡´¬ ¾ ¨ ´àÙ®²¡¶Û¨¯YÈª®²Ä¶¸Æo¥s«­¥°µz²¡¥°¥±Ý * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥ ¿ ¥°´É¶ ¾ ¨ ´Ïµª ± Ê ®zª
®´« Ê Èo²¡¬¡¶þÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´o¬s®²¡¥à«o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶ ¾ ¶¸Æo¥ñµª ± Ê ®zª ÐÑ¶¸±zÐ Ê Èo²¡¬¡¶ ¿ ¨ ùØ¶¸Èo²¡¥Ö¨ ¬»®dz¥°¦ú¨ ´µz²¡¥°Ð
«o¨ ¥°´Ø¶£¨ ´ü«­¥°¶¸¥°² ¿ ¨ ´¨ ´oµ|¶¸Æo¥ ã´®zªØÙo²¡±zÙ¥°²¡¶Û¨ ¥°¬é±ÝÀ¶¸Æo¥ ¿ ±©«­¥uªØµ®zª®ùØ¦  Y´Ì¶¸Æo¥ÖÝý±ªª ±Ûè£¨ ´µ ¾
Î«o¨ ¬³¯YÈo¬¡¬·¶¸Æo¥|²¡¥°¬¡Èª ¶Û¨ ´oµ÷® Ê Èo´«o®´¯Y¥Î²³®¶Û¨ ±z¬£±Ýw¶¸Æ¥ ¿ ¨ ùØ¥u«öÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´ïÝý±z²à«o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶
µª ± Ê ®zª ÐÑ¶¸±zÐ Ê È²¡¬¡¶§Ùo²Þ±zÙÚ±z²Þ¶Û¨ ±z´o¬ñ®´« Ê Èo²¡¬¡¶Ä_?îðî¬³ª ±zÙ¥°¬  ÇÆ¥Åµª ± Ê ®zªØÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´ü¨ ¬·®zª Ð
è ®¸¦Ø¬ Ê ®¬¡¥u«±z´  ®zª Ù¥°¶¸¥°²_?âð  °Ý­´o±z¶±z¶¸Æo¥°²¡è£¨ ¬Þ¥Ä¬ÞÙÚ¥u¯°¨ ã¥u« ¾ ® Ê Èo´«o®´¯Y¥°¬þ®zª è ®¸¦Ø¬Í²¡¥uÝý¥°²
¶¸±Î¶¸Æo¥ ¿ ¨ ùØ¥u«»¬¡¶¸¥uªª®²ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´ ¾ ®´Ø¦àËÂ®²³¨®¶Û¨ ±z´Ì±Ý¶¸Æo¥ _?îðî¬³ª ±zÙ¥ 3Uä ÛVsi ¯Y±z´¯Y¥°²Þ´o¬
±z´ª ¦ú¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬Þ¶ñÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´  áÆo¥ ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°²Ì¨ ¬Ó®¬¡¬ÞÈ ¿ ¥u«ö¶¸±â±©¯°¯YÈo²Ó®¶ I ! xz¾
¬¡±î¶¸Æ®¶·¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬¡¶·ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´¨ ¬ 8 ¦Ø²·±ª«ä¶¸Æo²¡±zÈoµzÆ±zÈo¶ñ¶¸Æo¥íÝå±ªª ±³è£¨ ´oµâ¥°ùÉ¥°²³¯°¨ ¬Þ¥°¬ 
ÇÆo¥ÏÝå²³®z¯Y¶Û¨ ±z´î±ÝÀ¬¡¶¸¥uªª®²×ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´o¬§¶¸Æ®¶s®²¡¥à®¬¡¬ÞÈ ¿ ¥u«Î¶¸±âÝå±z² ¿ «­Èo²³¨ ´µÎ¶¸Æo¥ ¿ ®ê^ø±z²
¿ ¥°²¡µz¥°² Ê Èo²¡¬Þ¶ ¨ ¬ h ä ÛsVi 
ðÇ¨ µ  z  ¬¡Æo±³è§¬ó¯Y±z´É¶¸±zÈ²¡¬Ì±Ý·¯Y±z´¬¡¶Û®´É¶ë ?Öµ	ízð­¥_îà®¬ü®~ÝýÈo´¯Y¶Û¨ ±z´ ±Ý3Uä ÛVsi ®´«
¶¸Æo¥ Ê È²¡¬¡¶ÎÝå²³®z¯Y¶Û¨ ±z´ h ä ÛsVi  %á±z´É¶¸±zÈo²Þ¬ ¶¸Æ®¶ ão¶×¶¸Æo¥Î± Ê ¬¡¥°²ÞËÿ®¶Û¨ ±z´®zªª ¦ê¯Y±z´o¬Þ¶¸²³®z¨ ´o¥u« * Ð
¥°´oÆ®´¯Y¥ ¿ ¥°´É¶ º ë * òzðz¥=î æ ç  û  Ã®²¡¥×«­²³®¡è§´·è£¨ ¶¸Æ£¬¡±ª¨«»ª¨ ´o¥°¬  ÇÆo¥Í¬¡Æ®z«­¥u«·®²¡¥u® ¿ ®²0Ø¬
¶¸Æo¥|² ®´oµz¥âÝý±z² h ä ÛVsi ¾ ¶¸Æ®¶Ï¨ ¬£¶Ü¦ØÙ¨¯°®zªª ¦ï¯Y±z´o¬¡¶¸² ®z¨ ´o¥u«ü¨ ´÷¬¡¥ ¿ ¨ ÐÞ®´®zª ¦Ø¶Û¨¯ñ¬ ¨ ¿ Èª®¶Û¨ ±z´¬
º¸ û xëæ7 h ä ÛsVi æ7  û y Ã  áÆo¥ÖÝå±ªª ±³è£¨ ´oµí¯Y±z´¯°ª Èo¬³¨ ±z´o¬»¯°®´ Ê ¥Ö«­²³®¡è§´ \
Ð	EiÝ]EGMutLILNÜM1uIFH	MON%×CUVNZqrMÜHi[vUVP YO[lF-H UVNÜ[/ILF  
ðÇ¨ µzÈo²¡¥ zy]\ ë ?Öµ	ízð­¥_î º ¶¸±zÙ Ù®´o¥uªÃä®´« ë ð­¥ÇízLî ºøÊ ±z¶¸¶¸± ¿ Ù®´o¥uªÃä¨ ´ ¶¸Æo¥ì®¸Ëz¥°²³®µz¥
¯°ª Èo¬¡¶¸¥°²Ö¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zªÇè£¨ ¶¸Æë®Æ:®¶¸¶¸¥°²Öv?âð¹«­Èo²³¨ ´oµâ¶¸Æo¥ Ê Èo²Þ¬¡¶    ù¨ ¬î®´«â¬¡¦ ¿Ê ±ª ¬ä®²¡¥
¥°ùØÙª®z¨ ´o¥u«¨ ´ ðÇ¨ µ zxzÅ  :®¶¸¶¸¥°´¨ ´oµ÷±ÝÄ¶¸Æo¥ä_?îð º 3 !  û  ÃÓ«­Èo²³¨ ´oµú¶¸Æ¥ ¿ ®ê^ø±z²
¿ ¥°²¡µz¥°² Ê Èo²¡¬Þ¶Î¨ ¬Ó®¬¡¬¡È ¿ ¥u«  ð­±z²£¶¸Æo¥|¥°Ëz±ª Èo¶Û¨ ±z´~±Ý¶¸Æo¥Îµª ± Ê ®zª½¨ ´É¶¸¥°²¡¬Þ¶¸¥uªª®² ¿ ¥u«o¨ È ¿
º ¬¡±ª¨«îª¨ ´o¥uÃ ¾ ¨ ´o¬¡¶¸¥u®z« ¾  ®zª Ù¥°¶¸¥°²_?îð º 3 ! x û yz Ã¨ ¬s®z«­±zÙo¶¸¥u« 
xz áÆo¥|¬¡±ª¨«ª¨ ´o¥°¬ö®´«ö¶¸Æo¥Ö¬¡Æ®z«­¥u«÷®²¡¥u®Î±©¯°¯YÈoÙØ¦ú¶ÜèÄ±î¬¡¥°Ù®²³®¶¸¥à²Þ¥°µ¨ ±z´o¬Ó¨ ´÷¶¸Æo¥
«¨®µz²³® ¿|  ¥°´¯Y¥ ¾ è£¨ ¶¸Æ¨ ´Ï¶¸Æo¥Î®zªª ±ÛèÄ¥u«s²³®´oµz¥Å±Ý h ä ÛVsi ¾ ¶¸Æo¥°²¡¥Î¨ ¬þ´o±£_?âðö¬³ª ±zÙ¥
® Ê ±³Ëz¥¶3Uä ÛVsi 9  Ýý±z²éè§Æ¨¯ÑÆó®¬³¨ µz´¨ ã¯°®´É¶Ûª ¦"?|µzÐÑ¥°´Æ®´¯Y¥u« ¿ ¨ ùØ¥u«£ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´
¯°®´ Ê ¥ Ùo²¡±©«­È¯Y¥u« 
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ðÇ¨ µzÈo²¡¥ z 	\ %Ç±z´Ø¶¸±zÈo²¡¬s±Ý§¯Y±z´o¬Þ¶Û®´É¶Øë ?Öµ	ízð­¥_î·®¬Ì®îÝýÈo´¯Y¶Û¨ ±z´±ÝÇ¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬Þ¶àÝå² ®z¯Y¶Û¨ ±z´
®´«Ï¶¸Æo¥Î_?âðó¬³ª ±zÙ¥ä®¬¡¬ÞÈ ¿ ¥u«ú«­Èo² ¨ ´oµà¶¸Æ¥ ¿ ¥°²¡µz¥°² ¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶  ÇÆo¥o?|µ	ízðz¥ÖËÂ®zª Èo¥°¬
¶¸Æ®¶ñã¶ñ¶¸Æo¥|± Ê ¬Þ¥°²¡Ëÿ®¶Û¨ ±z´¬Ï®²¡¥î«z²³®¸è§´®¬·¬¡±ª¨«÷ª¨ ´o¥°¬  áÆo¥Î¬¡Æ®z«­¥u«ö²¡¥°µ¨ ±z´ß«z¥°´o±z¶¸¥°¬
¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬¡¶·Ýý²³®z¯Y¶Û¨ ±z´o¬Å¶¸Æ®¶»®²Þ¥ñ¶Ü¦ØÙ¨¯°®zªª ¦÷®¬¡¬ÞÈ ¿ ¥u«ÌÝý±z² ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°²¡¬  ÇÆo¥ñËz¥°²Þ¶Û¨¯°®zª
«o®¬¡Æ¥u«Ìª¨ ´o¥Ö¨ ´«o¨¯°®¶¸¥°¬Å¶¸Æo¥  ®zª Ù¥°¶¸¥°²§¬ ª ±zÙÚ¥ 
zV  ¬¡¬¡È ¿ ¨ ´oµà®þÈ´¨ Ëz¥°²¡¬³®zª  ®zª ÙÚ¥°¶¸¥°²½v?âð ¾ ¥°Ëz¥°´Ï¶¸Æo¥ Ê È²¡¬¡¶áÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´î®zª ±z´¥»«­±Ø¥°¬
´±z¶§¥°ùÉÆ¨ Ê ¨ ¶é¬¡ÈoÙ¥°²¡ÐÑ¬¡±ª®²@?|µ	ízð­¥»²³®¶Û¨ ±z¬ º ¯°®¬¡¥ h ä ÛVsi ! x Ã 
yz áÆo¥ Ê Èo²¡¬Þ¶ÄÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´Ì²¡¥u®z¯ÑÆ¥°¬oë ?Öµ	ízð­¥_îáæç  û  Ýý±z²3Uä ÛsVi æ7  û 
ÇÆo¥ ¿ ®ê^ø±z²¯Y±z´¯°ª È¬³¨ ±z´î¨ ¬Í¶¸Æ®¶á¶¸Æ¥é¬¡¶Û®²Ýý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´|Æ¨ ¬Þ¶¸±z²¡¦ÓÝý²¡± ¿º¿ ®Èò ¿ ®´´ º¸x z  Ã
«­±Ø¥°¬£´±z¶·¦©¨ ¥uª« XRÊÌAU?ARRÊÖ ?|µ	ízðz¥Ï±³Ëz¥°²³® Ê Èo´«o®´É¶»¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zª ¬ ¾ ¥°Ëz¥°´ß¨Ý Ê È²¡¬¡¶¸ÐÞª¨ z¥Ï¬¡¶Û®²Ýý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ ®¶Ö¶¸Æo¥ ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²Þµz¥°²î®´«ê®À:®¶¸¶¸¥°´¨ ´oµó±Ý½¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬¡¶s_?îð®²¡¥ä¶Û®z¥°´
¨ ´Ø¶¸±÷®z¯°¯Y±zÈo´Ø¶  Y´ó±z¶¸Æo¥°²ñèÄ±z²³«­¬ ¾ ¶¸Æo¥|Ù¥°²³¯Y¥°´Ø¶Û®µz¥|±Ý¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬¡¶×Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´ º¸xzÛyz
Ù¥°²à¯Y¥°´Ø¶ÛÃé¬¡¥°¥ ¿ ¬£´o±z¶àª®²¡µz¥à¥°´o±zÈoµzÆ ¾ ¨ ´ü±z²³«z¥°²ñ¶¸±ä²³®z¨ ¬Þ¥|¶¸Æo¥r?Öµ	ízð­¥ ñRTÌAUC?ARRTÖ   ±z¶¸¥¶¸Æ®¶Í¶¸Æ¥»¯Y±ª ±z²¡Ð ¿ ®µz´¨ ¶¸È«­¥²Þ¥uª®¶Û¨ ±z´ º Á±ÛèÄ¥°² ¾Î È¯Y¥°¦ ¾ b $ ªª¨ ¬ x z  ÃÄ®´« ¶¸Æ¥§²¡¥u«­¬¡Æ¨Ýå¶
¥°Ëz±ª Èo¶Û¨ ±z´ê±Ýá¶¸Æo¥ ¿ ±z² ¿ ¥°´«z¦ú²¡¥uª®¶Û¨ ±z´ ºH ¨ ¥°µª ¥°²|¥°¶Ì®zª  x zz ÃÎ¯Y±z´o¬¡¶¸² ®z¨ ´ ¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬¡¶
¬¡¶¸²¡¥°´µz¶¸ÆÌ¶¸± Ê ¥ ¥°Ëz¥°´ª ¥°¬¡¬¶¸Æ®´ xz Ù¥°²£¯Y¥°´Ø¶ 
  :®¶¸¶¸¥°´¨ ´oµ±Ý³¶¸Æo¥½v?âðsµz¥°´o¥°²³®zªª ¦Ö¨ ´¯Y²¡¥u®¬¡¥°¬¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦·¦©¨ ¥uª«  ÇÆo¥á¬ ¿ ®zªª ¥°²
3Uä ÛsVi ¾ ¶¸Æo¥ ¿ ±z²¡¥ ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑ²³¨¯ÑÆ¶¸Æo¥ Ê Èo²Þ¬¡¶×ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´ Ê ¥u¯Y± ¿ ¥°¬  ðÇ¨ µ  z ¬¡Æo±Ûè¬ñ¶¸Æo¥
¯Y±z´Ø¶¸±zÈo²¡¬Ö±ÝÅ¯Y±z´o¬¡¶Û®´Ø¶ ë ð­¥ÇízLî»¨ ´ì¶¸Æo¥ ¿ ¨ ùØ¥u«í¬¡¶¸¥uªª®²ÏÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´ë®¬â®úÝýÈo´¯Y¶Û¨ ±z´ê±Ý
3Uä ÛsVi ®´« h ä ÛsVi  ÇÆo¥ó¬¡±ª¨«¹¯Y±z´Ø¶¸±zÈo²¡¬ ¿ ®²0 ¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬ó¶¸Æ®¶ ®²¡¥ß¯Y± ¿ Ð
Ù®¶Û¨ Ê ª ¥íè£¨ ¶¸Æ«­¥°¶¸¥°² ¿ ¨ ´®¶Û¨ ±z´o¬üÝý²¡± ¿ ± Ê ¬¡¥°²¡Ëz¥u«ß¯Y¥°´É¶¸² ®zª ª¨ ´o¥~¨ ´«o¨¯Y¥°¬ ¾ ¶¸Æ®¶à¬¡Èµzµz¥°¬¡¶
 æ7 ë ð­¥Çòz&î æ7  û  «z¥°ù º ?Ö¥°Æª ¥°²¡¶Î¥°¶ä®zª ìx z ]à¿ Èo´Ø¶¸¬³¯ÑÆo´¥°² b È ®¡Ë¨ ¥°¬ x z ]à
?Ö¥°Æª ¥°²¡¶¥°¶Ä®zª Äzzz Ã  Í±z¶¸¥þ¶¸Æ®¶þ«o¨ òÀ¥°²Þ¥°´É¶ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´£¬Þ¦É´Ø¶¸Æo¥°¬³¨ ¬Ùo²¡¥°¬³¯Y²³¨ Ù¶Û¨ ±z´o¬ ¾ ®´«
Èo´¯Y¥°²Þ¶Û®z¨ ´É¶Û¨ ¥°¬×¨ ´Î¶¸Æo¥éão¶¸¶Û¨ ´oµ|ÝýÈo´¯Y¶Û¨ ±z´o¬¯°®´î¨ ´:oÈo¥°´¯Y¥þ¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ä«­¥°¶¸¥°² ¿ ¨ ´®¶Û¨ ±z´
Ê ¦Ì²¡±zÈoµzÆª ¦ z «z¥°ù º ?î®² ®¬¡¶¸±z´ ¾8 ²¡¥°µzµ¨ ± ¾ b ÇÆ± ¿ ®¬ zzzx Ã  ÇÆo¥£ãªª ¥u«í¯Y±z´É¶¸±zÈo²Þ¬
Ð	EiÝ]EGMutLILNÜM1uIFH	MON%×CUVNZqrMÜHi[vUVP YO[lF-H UVNÜ[/ILF zx
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¶¸Æo¥ñ_?âðâ¬³ª ±zÙ¥ñ¶¸Æ®¶£¨ ¬s®¬¡¬¡È ¿ ¥u«ä«­Èo²³¨ ´oµÎ¶¸Æ¥ ¿ ¥°²¡µz¥°²¬¡¶Û®² Ê È²¡¬¡¶  ÇÆ¥Öð­¥ÇízßËÂ®zª Èo¥°¬
¶¸Æ®¶þão¶þ¶¸Æo¥Å± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´o¬·®²¡¥|«­² ®¸è§´Óè£¨ ¶¸ÆÓ¬¡±ª¨«öª¨ ´o¥°¬  ÇÆo¥Å¬¡Æ®z«­¥u«·²¡¥°µ¨ ±z´÷«z¥°´o±z¶¸¥°¬
h ä ÛVsi ÐZ3Uä ÛsVi ¯Y± ¿Ê ¨ ´®¶Û¨ ±z´o¬×¶¸Æ®¶Å¦¨ ¥uª« ë ?Öµ	ízð­¥_î æç  û  ®¬Å¬ÞÆo±Ûè§´ ¨ ´ ð¨ µ z  ÇÆo¥
Ëz¥°²¡¶Û¨¯°®zª«o®¬¡Æo¥u«Ìª¨ ´¥à¨ ´«o¨¯°®¶¸¥°¬¶¸Æo¥  ®zª Ù¥°¶¸¥°²§¬³ª ±zÙ¥ 
¬¡Æo±³è ¶¸Æo¥Ó²¡¥°µ¨ ±z´ ±ÝÇ¬¡ÈoÙ¥°²¡ÐÑ¬Þ±ª®² ?Öµ	ízð­¥ö²³®¶Û¨ ±z¬äÝý²¡± ¿ ðÇ¨ µ éz  ð­±z²Î¶¸Æo¥°¬¡¥Ó¬¡¥°¶¸¬Î±Ý
3Uä ÛsVi ®´« h ä Ûnsi ¾ ¶¸Æo¥ ²¡¥°¬¡Èª ¶Û¨ ´oµ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬|®²¡¥ ¬¡¦Ø¬¡¶¸¥ ¿ ®¶Û¨¯°®zªª ¦Ì¶¸±Ø±ÎÆ¨ µzÆ º «z±z¶¸¶¸¥u«
¯Y±z´Ø¶¸±zÈo²|ª¨ ´o¥°¬³Ã  ÇÆo¥°²¡¥Ó¨ ¬×´o±â¯Y± ¿Ê ¨ ´®¶Û¨ ±z´ú±Ý¶¸Æ¥°¬¡¥£Ù®²³® ¿ ¥°¶¸¥°²¡¬ ¶¸Æ®¶ ¿ ®¶Û¯ Æo¥°¬ ¶¸Æo¥
± Ê ¬¡¥°²ÞËz¥u«Ìð­¥Çíz ®´« ?Öµ	ízð­¥»¬³¨ ¿ Èª ¶Û®´o¥°±zÈo¬³ª ¦ 
Y´~±z²³«­¥°²s¶¸±ì«­¥u¯Y²¡¥u®¬¡¥Ó¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ë¨ ´~¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬¡¶»Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´ ¾ ¨ ¶ÎÆ®¬»¶¸± Ê ¥
®¬¡¬¡È ¿ ¥u«§¶¸Æ®¶´o±z¶é®zªª³¶¸Æo¥ ®¸ËÂ®z¨ª® Ê ª ¥éµ®¬§¨ ¬¶¸² ®´o¬³Ýý±z² ¿ ¥u«»¨ ´É¶¸±×¬¡¶Û®²¡¬é«­Èo² ¨ ´oµ¶¸Æo¥ ¿ ®ê^ø±z²
¿ ¥°²¡µz¥°²  ® Ê ª ¥ zx µ¨ Ëz¥°¬é¶¸Æo¥²³®¶Û¨ ±z¬5ë ?Öµ	ízð­¥_î½®´« ë ð­¥ÇízLî Ýå±z² «o¨ òÚ¥°²¡¥°´É¶½µª ± Ê ®zª Ð Ê Èo²Þ¬¡¶
¿ ¨ ùØ¶¸Èo²¡¥°¬ ¾ ¨Ýo¶¸Æo¥ v?âðä¬³ª ±zÙ¥Î¨ ¬	3 !  û z ë ðz¥Çíz#î<×¨ ¬é¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Ü¦ü¨Ý¶¸Æo¥×¥~î¯°¨ ¥°´¯Y¦
±Ý©¶¸Æ¥£¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶s¨ ¬ ²¡¥u«­È¯Y¥u«íÝý²¡± ¿ z ¶¸± z Ù¥°²|¯Y¥°´É¶  K´í¶¸Æ¨ ¬×è ®¸¦ ¾ ¶¸Æo¥s²¡¥°¬ÞÈª ¶Û¨ ´oµ
¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬÷Ýý±z²ú®÷«­± ¿ ¨ ´®´É¶ Ê Èo²¡¬Þ¶|Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´¯°®´ Ê ¥ä²Þ¥u«­È¯Y¥u«  Y¶Ö¬¡Æ±zÈª« Ê ¥
¥ ¿ ÙoÆ®¬³¨ `°¥u« ¾ Æo±ÛèÄ¥°Ëz¥°² ¾ ¶¸Æ®¶£¶¸Æ¨ ¬ö®z«o«o¨ ¶Û¨ ±z´®zª½¯Y±z´«¨ ¶Û¨ ±z´¬Þ¥°¥ ¿ ¬Ì¯Y±z´É¶¸²³¨ Ëz¥u«  Y´ßÝø®z¯Y¶
¨ ¶£¨ ¬ ¿ ±z²¡¥ ²¡¥u®zª¨ ¬¡¶Û¨¯§¶¸±î¯Y±z´o¬³¨«­¥°²s¯Y± ¿ Ùª ¥°¶¸¥ñµ®¬¥°ùÉÆ®Èo¬¡¶Û¨ ±z´ ¾ÿÊ ¥u¯°®Èo¬Þ¥ ¶¸Æo¥ñ¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶
¨ ¬Ï®¬Þ¬¡È ¿ ¥u«Ó¶¸±î¶Û®z¥àÙª®z¯Y¥î¨ ´®î«­¥°¥°ÙóÙ±z¶¸¥°´É¶Û¨®zªwèÄ¥uªª ¾ Ýý²¡± ¿ èÆ¨¯ÑÆó¶¸Æ¥Öµ®¬Ï¯°®´´o±z¶
¥°¬³¯°®Ù¥ 
  ¬Ï®zª ²¡¥u®z«z¦ ¿ ¥°´É¶Û¨ ±z´¥u« ¾ ¨ ¶Ó¨ ¬Ïª¨ z¥uª ¦ú¶¸Æ®¶£¶¸Æo¥ Ê È²¡¬¡¶ Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´ß«­±É¥°¬£´o±z¶ ¿ ¨ ù
Æo± ¿ ±zµz¥°´¥°±zÈo¬³ª ¦ Ê È¶Ï«­± ¿ ¨ ´®¶¸¥°¬»¶¸Æ¥â¯Y¥°´Ø¶¸²³®zªÙ®²¡¶¸¬»±Ý¶¸Æo¥àµ®zª®ùØ¦  ® Ê ª ¥ zx ¯°®´
¶¸Æo¥°´ Ê ¥ä¨ ´Ø¶¸¥°²¡Ùo²Þ¥°¶¸¥u«÷¨ ´÷¶¸¥°² ¿ ¬·±Ýþ¨ ´¯Y²Þ¥u®¬³¨ ´oµäµ®zª®ùØ¦ú²³®z«o¨ È¬àÝå²Þ± ¿ Ê ±z¶¸¶¸± ¿ ¶¸±ä¶¸±zÙ 
 ÅÊ Èo´«o®´¯Y¥Îµz²³®z«o¨ ¥°´Ø¶¸¬ö®²Þ¥Ö¶¸Æo¥°´÷¶¸Æo¥Ö²¡¥°¬ÞÈª ¶àÝý²¡± ¿ «o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶·µª ± Ê ®zª Ð Ê Èo²¡¬¡¶ ¿ ¨ ùÉ¶¸È²¡¥°¬
®¶£«o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶§²³®z«o¨¨ 
Y´í±z²³«­¥°² ¶¸±Ó¥°ùÉÙª ±z²¡¥ä® Ê Èo´«®´¯Y¥£µz² ®z«o¨ ¥°´É¶¸¬ ¾ ¶¸Æo¥ÌÝå±ªª ±³è£¨ ´oµ ¿ ±©«­¥uªÇ¨ ¬Ö«o¨ ¬³¯YÈ¬¡¬¡¥u« ¾
¨ ´íè§Æ¨¯ Æú¶¸Æo¥sµ®zª®ùÉ¦ ¨ ¬Ö«o¨ Ë©¨«­¥u«í¨ ´ú¶¸Æo²¡¥°¥S`°±z´o¥°¬ ¬¡¥°Ù®² ®¶¸¥u« Ê ¦î¶¸Æo¥Ì¨ ´o´o¥°²×²³®z«o¨ Èo¬så $
z TJYZMOhOHiILN%Ð	EGYZ[/ILNZMZNýTJYO[vTiMZKÖVMZKM=XW<×CUVNZqrMÜHJ[_UVP
ÊCËÌÎÍ "Ðw Í  ÌÎËÍunYæ  Óf³ÙGÕ*    Ó©
8 ª ± Ê ®zª ÁÈo²¡¬¡¶ ë ?Öµ	ízð­¥_î ë ðz¥Çíz#î ë ð­¥Çíz#î<×
xz z z zz zz
z  zx zz zxz zz
z zy zxzx zyz zxz
z z zxz z z z 
zy z zxz z zyz
zx z  zzx zzy z 
z xz zzy zz zz
s  ÇÆo¥·®¡Ëz¥°²³®µz¥|® Ê Èo´«o®´¯Y¥é²³®¶Û¨ ±z¬×Ýý±z²Å«¨ òÀ¥°²¡¥°´Ø¶ ¿ ¨ ùØ¶¸Èo²¡¥°¬
¨ ´ T ÐÞª¨ µzÆØ¶w±ÝÛ¶¸Æo¥Íµª ± Ê ®zª º _?îð»¬³ª ±zÙ¥3 ! x û yz Ã®´« Ê Èo²Þ¬¡¶ º 3 !  û  Ã
Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´o¬  ë ð­¥ÇízLî<×á«­¥°´o±z¶¸¥°¬Å¶¸Æo¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Ü¦ê¨ÝÀ¶¸Æo¥£¥~â¯°¨ ¥°´¯Y¦Ì±Ý
¶¸Æ¥ö¬¡¶Û®² Ê È²¡¬¡¶ö¨ ¬Ö²¡¥u«­È¯Y¥u« Ýå²¡± ¿ z ¶¸± z Ù¥°²î¯Y¥°´Ø¶  ÇÆo¥ Ê Èo²Þ¬¡¶
¥°Ù±©¯ÑÆ÷®¶ 8 ¦Ø²£¨ ¬»¯ Æo±z¬¡¥°´ 
®´«»¶¸Æo¥×¥°òÚ¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥·²³®z«¨ Èo¬Gåç  áÆo¥×²¡¥°¬¡Èª ¶Û¨ ´oµs¬¡¶¸¥uªª®²s® Ê Èo´«®´¯Y¥² ®¶Û¨ ±z¬»¨ ´ö¥u®z¯ÑÆ `°±z´o¥
Ýý±z²¶¸Æo¥»²¡¥°¬¡Ù¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥Ì«o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶µª ± Ê ®zª Ð Ê Èo²¡¬¡¶ ¿ ¨ ùØ¶¸Èo²¡¥°¬Î®²¡¥£¬ÞÆo±Ûè§´ ¨ ´ ® Ê ª ¥ zz %Ç±ª Ð
È ¿ ´  µ¨ Ëz¥°¬é¶¸Æ¥ T ÐÞª¨ µzÆÉ¶ñÝý²³®z¯Y¶Û¨ ±z´ö±Ýÿ¥u®z¯ Æe`°±z´¥ ¾ ´® ¿ ¥uª ¦  ÙÚ¥°² ¯Y¥°´Ø¶ Ýý²¡± ¿ ¶¸Æo¥ ¿ ±z¬¡¶
¨ ´o´o¥°²Ù®²¡¶ ¾ ®´«ÖÆ®zªÝÚ±ÝÚ¶¸Æo¥Ïª¨ µzÆØ¶×è£¨ ¶¸Æ¨ ´â¶¸Æo¥·¥°òÚ¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥Î²³®z«o¨ È¬èå ç³V  ª ¶¸±zµz¥°¶¸Æ¥°² ¾ ¶¸Æo¥
Ýý²³®z¯Y¶Û¨ ±z´®zªÇ¯Y±z´É¶¸² ¨ Ê Èo¶Û¨ ±z´o¬|®²¡¥ö¯ÑÆo±z¬Þ¥°´â¬ÞÈ¯ÑÆí¶¸Æ®¶Å¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬¡¶ÙÚ±zÙÈª®¶Û¨ ±z´~¯Y±z´Ø¶¸²³¨ Ê È¶¸¥°¬
yz Ù¥°²s¯Y¥°´É¶Å¶¸±Ö¶¸Æo¥£¶¸±z¶Û®zª T ÐÞª¨ µzÆØ¶±ÝÚ¶¸Æ¥ñµ®zª®ùÉ¦  ÇÆo¥ñ¬Þ¶Û®²sÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´â¥~î¯°¨ ¥°´¯Y¦Ì±Ý
¶¸Æo¥ Ê Èo²Þ¬¡¶wÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´ä¨ ¬§®¬¡¬ÞÈ ¿ ¥u«¶¸± Ê ¥ z Ù¥°²þ¯Y¥°´Ø¶ ¾ ¨ ´s±z²³«z¥°²¶¸±Ö®¡Ëz±¨« ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬
¶¸Æ®¶§¥°ù©¯Y¥°¥u«Î± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´®zª «­¥°¶¸¥°² ¿ ¨ ´®¶Û¨ ±z´o¬ º ¬Þ¥°¥à® Ê ±ÛËz¥uÃ  Y´ü® Ê ª ¥ zz¾ ¶¸Æo¥ èÄ¥u¨ µzÆØ¶
±ÝÇ¶¸Æo¥ Ê Èo²Þ¬¡¶·Ù±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´ ¨ ¬s¬¡¶¸¥u®z«o¨ª ¦«­¥u¯Y²¡¥u®¬³¨ ´oµí¶¸±³è×®²³«z¬Î¶¸Æo¥à±zÈ¶¸¥°²@`°±z´¥°¬Î±ÝÇ¶¸Æo¥
µ®zª®ùØ¦ ¾ è§Æ¨¯ÑÆúª ¥u®z«­¬Ä¶¸±£µz² ®z«o¨ ¥°´É¶¸¬þ¬¡È¯ÑÆÏ¶¸Æ®¶ Ê ±z¶¸Æ"?|µ	ízð­¥|®´«àð­¥Çízë«z¥u¯Y²¡¥u®¬¡¥Åè£¨ ¶¸Æ
¨ ´¯Y²¡¥u®¬ ¨ ´oµ|²³®z«o¨ È¬ 
ÇÆ¥äµ®zª®ùØ¦ï´ØÈ¯°ª ¥°Èo¬ú¨ ¬ ¿ ±z¬¡¶ ¿ ¥°¶Û®zª ÐÑ²³¨¯ÑÆ ®´«ó¬ ¨ µz´¨ ã¯°®´Ø¶Ûª ¦ * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥u« ¾ ¶¸Æo¥
µz²³®z«o¨ ¥°´Ø¶¸¬ä±Ý Ê ±z¶¸Æ ?|µ	ízðz¥ß®´« ðz¥Çíz è£¨ ¶¸Æ¨ ´Üå ç³¾ Æ±ÛèÄ¥°Ëz¥°² ¾ ®²¡¥ú²³®¶¸Æ¥°²Ì¬¡Æ®zªª ±³è 
ÇÆØÈo¬§¶¸Æ¨ ¬ ¿ ±©«­¥uªØÙo²¡¥u«o¨¯Y¶¸¬¶¸Æo¥5?Öµ	ízð­¥»±ÛËz¥°²³® Ê È´«o®´¯Y¥£´o±z¶§¶¸±â«z¥u¯°ª¨ ´o¥ñ²¡¥ ¿ ®²ÿÿ® Ê ª ¦
±zÈo¶Å¶¸±Æå çÛ¾ ¨ ´~®z¯°¯Y±z²³«®´¯Y¥sè£¨ ¶¸Æ  ±z²¡¶¸Æo¥°¦ ¾ ðo® Ê ¥°² ¾ b 8 ±z´`4-®zª ¥_` º¸x z  Ã ®´« È ®¡Ë¨ ¥°¬ ¾
 ®z«oª ¥°² ¾ b  ¥uª ¥°¶Û¨ ¥°² º¸x z y Ã  Y¶à¨ ¬à¨ ´Ø¶¸¥°²¡¥°¬¡¶Û¨ ´oµî¶¸± ¿ ¥°´Ø¶Û¨ ±z´ü¶¸Æ®¶·¶¸Æo¥|¶¸¥°´«­¥°´¯Y¦î±Ýþ®
¬³ª¨ µzÆØ¶×«z¥u¯Y²¡¥u®¬¡¥»¨ ´ * ÐÑ¥°´Æ®´¯Y¥ ¿ ¥°´Ø¶×¨ ¬ Ýý±zÈo´«|¨ ´à¶¸Æo¥@%Ç± ¿ ®·¯°ª Èo¬¡¶¸¥°²½¬³® ¿ Ùª ¥s®´®zª ¦`°¥u«
Ê ¦ ?Ö¥°Æª ¥°²¡¶ ¥°¶à®zª öº¸zzz Ã  ÇÆo¥Îµz²³®z«o¨ ¥°´Ø¶Ö¨ ´ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦ï®¬ñµ¨ Ëz¥°´ß¨ ´ì® Ê ª ¥ z ¨ ¬
®zª ¬¡±÷¯Y±z´¬³¨ ¬¡¶¸¥°´Ø¶ñè£¨ ¶¸Æó¶¸Æo¥Î± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´®zª¥°¬¡¶Û¨ ¿ ®¶¸¥°¬ Ê ¦ È ®¸Ë©¨ ¥°¬ ¾  ®z«oª ¥°² ¾ b  ¥uª ¥°¶Û¨ ¥°²
º¸x z y ÃÅ®´« ¿ Èo´Ø¶¸¬³¯ Æo´o¥°² º¸zzz Ã 
©²¡¥u¯°®zªªÛÆo¥°²¡¥½¶¸Æ®¶¶¸Æo¥°¬¡¥ ¯Y¥°´É¶¸²³®zª ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶Û¨ ¥°¬®´«?Öµ	ízð­¥þ²³®¶Û¨ ±z¬Ç¶¸Æ®¶é®²¡¥Å¯Y±z´o¬ ¨ ¬¡Ð
¶¸¥°´Ø¶è»¨ ¶¸Æ»± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´®zªÂ«o®¶Û®Å®²¡¥þ± Ê ¶Û®z¨ ´o¥u«Å±z´ª ¦ñÈ´«­¥°²w¶¸Æ¥ Ýý±ªª ±Ûè»¨ ´oµ|®¬¡¬¡È ¿ Ù¶Û¨ ±z´o¬ \
xz áÆo¥Ö¯Y¥°´É¶¸¥°²ÅÙo²¡¥u«z± ¿ ¨ ´®´Ø¶Ûª ¦í¯Y±z´o¬ ¨ ¬¡¶¸¬±ÝÀ¶¸Æo¥ Ê È²¡¬¡¶éÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´÷Ýý±z² ¿ ¥u«ä¨ ´Ì¶¸Æo¥
ã´®zª ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°² 
Ð	EiÝ]EGMutLILNÜM1uIFH	MON%×CUVNZqrMÜHi[vUVP YO[lF-H UVNÜ[/ILF zy
ÊCËÌÎÍ "ÐwÑÏÇ Ë t Õ ËÍ ÄÓ Ë t Õg× 
H ±z´o¥ Î ¨ µzÆÉ¶ 8 ª ± Ê ®zª ÁÈo²¡¬¡¶ ë ?Öµ	ízð­¥_î ë ðz¥Çíz#î<×
 7 å 7 å $ zz zx z  zzx z å $ 7 å 7 å ç z  z z zxz z å ç 7 å 7êé zz z  zx zz zz
s   Ê Èo´«o®´¯Y¥Ï²³®¶Û¨ ±z¬í¨ ´ ¶¸Æo¥ö¶¸Æo²¡¥°¥ `°±z´o¥°¬Ö¬¡¥°Ù®²³®¶¸¥u« Ê ¦å $ ®´«åç  %Ç±ª È ¿ ´ º¸ Ã µ¨ Ëz¥°¬Å¶¸Æ¥ÏÝý²³®z¯Y¶Û¨ ±z´í±ÝÚ¶¸Æo¥·¶¸±z¶Û®zªÇª¨ µzÆØ¶Ùo²Þ±zÐË©¨«­¥u« Ê ¦ ¶¸Æ¥ä²¡¥°¬¡Ù¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥ `°±z´o¥  %á±ª È ¿ ´o¬ º¸y Ãà®´« ºø Ã·µ¨ Ëz¥â¶¸Æ¥
µª ± Ê ®zª Ð Ê Èo²¡¬¡¶ ¿ ¨ ùØ¶¸Èo²¡¥°¬Åè£¨ ¶¸Æ¨ ´â¥u®z¯ÑÆ `°±z´o¥  ë ð­¥ÇízLî<× º %Ç±ª È ¿ ´  Ã¨ ¬
¥°ùØÙª®z¨ ´o¥u«î¨ ´Ì¶¸Æo¥Ö¯°®Ùo¶Û¨ ±z´î±ÝÇ® Ê ª ¥ zxz
z áÆo¥ Ê Èo²¡¬¡¶þÙ±zÙoÈª®¶Û¨ ±z´öÙ²¡±ÛË©¨«­¥°¬·®¶£ª ¥u®¬¡¶ yz ÙÚ¥°²ñ¯Y¥°´Ø¶§±ÝÂ¶¸Æ¥ ¶¸±z¶Û®zª T ÐÞª¨ µzÆÉ¶§±Ý
¶¸Æ¥ñµ®zª®ùÉ¦ 
yz áÆo¥_?âð÷¨ ¬é¬³¨ µz´¨ ã¯°®´É¶Ûª ¦z:®¶¸¶¸¥°´o¥u« º 3úæ7  û  Ã ÍABEWmSVíÙYZ÷AFÙUñBEWm@CY è£¨ ¶¸ÆÓ²¡¥°¬¡Ù¥u¯Y¶¶¸±Ö¶¸Æo¥  ®zª Ù¥°¶¸¥°²§ËÂ®zª Èo¥ º 3 ! x û yz Ã 
 áÆo¥Ó¥~î¯°¨ ¥°´¯Y¦~±ÝÍ¬Þ¶Û®²îÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´«­Èo² ¨ ´oµí¶¸Æo¥ Ê Èo²¡¬Þ¶£Æ®¬Ö¶¸± Ê ¥Ó²¡¥u«zÈ¯Y¥u«â¶¸±
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¯Y± ¿ Ù±z´o¥°´Ø¶ #  ´o±z¶¸Æo¥°²¬¡¶¸²³¨ ©¨ ´oµ|²¡¥°¬ÞÈª ¶£¨ ¬¶¸Æ®¶§¶¸Æo¥ Ê Èª µz¥°¬§±Ýáª®¶¸¥°ÐÑ¶Ü¦ØÙ¥£µ®zª®ù©¨ ¥°¬|®²¡¥
Ð	E D	EG[/POmO[_tL[lmaRLMZKfFH	MZNð×CUVNÜq MÜHJ[_UVP YZ[/FH UuNÜ[/ILF  
¿ ±z²¡¥ * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥u«ü®´«ö¥°ùÉÆ¨ Ê ¨ ¶à® ¿ È¯ÑÆ÷¬ ¿ ®zªª ¥°²£¬³¯°®¶¸¶¸¥°²Ó¨ ´4?|µ	ízðz¥à¶¸Æ®´ü¶¸Æo±z¬¡¥Ö±Ý
¥u®²³ª ¦ØÐÑ¶Ü¦ØÙ¥°¬  ÇÆ¨ ¬Ç²¡¥°¬¡Èª ¶é¨ ¬Ç¥°ùÉÙ¥u¯Y¶¸¥u«s¨ ´Ì®½¬³¯Y¥°´®²³¨ ±×è§Æo¥°²Þ¥ ¶¸Æo¥ Ê Èª µz¥ Ýý±z² ¿ ¬ão²¡¬¡¶é®´«
¶¸Æo¥«¨ ¬0×¬³ª ±Ûè£ª ¦Ö®z¯°¯Y²Þ¥°¶¸¥°¬á±ÛËz¥°²é® È ÊoÊ ª ¥á¶Û¨ ¿ ¥  Y´«­¥°¥u« ¾ ¶¸Æo¥ * ÐÑ¥uª ¥ ¿ ¥°´Ø¶¥°´Æ®´¯Y¥ ¿ ¥°´Ø¶
¨ ´Ï¶¸Æo¥ Ê Èª µz¥±ÝØ±zÈ² 8 ®zª®ùØ¦ º ë * òzð­¥êî æ  û  «­¥°ù ¾ ?â¯  ¨ªª¨® ¿ bá¨¯ÑÆ x z  Ã¥°ù¯Y¥°¥u«z¬
¶¸Æo¥ÓËÂ®zª Èo¥°¬Î²¡¥u¯Y¥°´Ø¶Ûª ¦«­¥°²³¨ Ëz¥u« Ýý±z²s¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zª ¬ º ²³®µz¥°²Î¥°¶ä®zª  zzz ®zÃ   Ýá¶¸Æo¥ Ê Èª µz¥
Ýý±z² ¿ ¬±zÈ¶±ÝÚ¶¸Æo¥Ó«o¨ ¬0 ¾ ±z´o¥£è½±zÈª«|´o±z¶¥°ùÉÙ¥u¯Y¶Å¶¸±à¬Þ¥°¥·¬¡È¯ Æ~®´â¥°òÚ¥u¯Y¶  Y¶èÄ±zÈª« Ê ¥
¨ ´Ø¶¸¥°²¡¥°¬¡¶Û¨ ´oµs¶¸±s¬¡¶¸È«­¦ ?Öµö®´«àðz¥Îª¨ ´¥s¨ ´«¨¯Y¥°¬ ¨ ´Ó¶¸Æo¥ Ê Èª µz¥°¬þ±Ýÿµ®zª®ù©¨ ¥°¬é±Ý «o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶
¿ ±z²¡ÙÆo±ª ±zµ¨¯°®zª¶Ü¦ØÙ¥Ì¨ ´ú±z²³«­¥°²×¶¸¥°¬¡¶ ¬¡± ¿ ¥s±Ý ¶¸Æo¥°¬¡¥Î¶¸²¡¥°´«z¬ º/8 ±zÈ«oÝý²¡±É±¨ ^ ¾8 ±z²¡µ®¬ ¾ b
ß ® Ê ª ±z´ÿ® x zz à ²³®µz¥°² ¾ È ®zª¯°®´Ø¶¸±z´ ¾ b  ¥u¨ ´o¥°² x zz Ã 
ðÇ¨ µzÈo²¡¥ z  \ ë ?Öµ	ízð­¥_îñ²³®¶Û¨ ±z¬ü¨ ´ Ê Èª µz¥°¬Ó±Ýñ«¨ òÀ¥°²¡¥°´Ø¶Óµ®zª®ùÉ¦ï¶Ü¦ØÙ¥°¬ú®¬ó®ÝåÈ´¯Y¶Û¨ ±z´
±ÝÇ¶¸Æo¥Ïµª ± Ê ®zª ºøÊ Èª µz¥x «o¨ ¬0©Ã ë ?Öµ	ízð­¥_î·¨ ´~¶¸Æo¥Ï²¡¥°¬¡Ù¥u¯Y¶Û¨ Ëz¥Óµ®zª®ù¨ ¥°¬  ¨¯ÑÆë¯°ª È¬¡¶¸¥°²
¥°´ØË¨ ²¡±z´ ¿ ¥°´É¶ 
Y´ðÇ¨ µ Äz  ¾ ¶¸Æ¥Öµª ± Ê ®zª Ëÿ®zª Èo¥à±Ýu?|µ	ízðz¥ú¨ ¬£Ùª ±z¶¸¶¸¥u«îËz¥°²¡¬¡Èo¬£¶¸Æo¥r?Öµ	ízð­¥Ó±Ý¶¸Æo¥
Ê Èª µz¥ö¯Y± ¿ Ù±z´o¥°´Ø¶|Ýå±z²|«o¨ òÚ¥°²¡¥°´Ø¶Å¶K¦ÉÙ¥°¬×±Ý©µ®zª®ù©¨ ¥°¬à¨ ´ê®£²³¨¯ÑÆê¯°ª Èo¬Þ¶¸¥°²  ÇÆo¥»Ëÿ®zª È¥»±Ý
?Öµ	ízð­¥í¨ ¬ö®zª è ®¸¦Ø¬£Æ¨ µzÆ¥°²Ï¨ ´ü¶¸Æ¥ Ê Èª µz¥|¶¸Æ®´¨ ¶Ï¨ ¬£±z´®¡Ëz¥°²³®µz¥ó®´«Ó¶¸Æ¨ ¬Ó«o¨ òÀ¥°²Þ¥°´¯Y¥
¨ ´¯Y²¡¥u®¬Þ¥°¬íÝý±z²îª®¶¸¥â¶Ü¦ØÙÚ¥äµ®zª®ù¨ ¥°¬  ÇÆ¨ ¬Ö²¡¥°¬¡Èª ¶ä¨ ¬â¨ ´Ø¶¸¥°²¡¥°¬¡¶Û¨ ´oµ Ê ¥u¯°®Èo¬¡¥Ì¶¸Æo¥ Ê Èª µz¥
¯Y± ¿ Ù±z´o¥°´Ø¶þ¨ ¬Ç¥°ùØÙ¥u¯Y¶¸¥u«Å¶¸± Ê ¥ ¿ ±z²¡¥Ä¬¡Ù®¶Û¨®zªª ¦ö¯Y±z´¯Y¥°´É¶¸² ®¶¸¥u« ¾ è§Æ¨¯ ÆÌ¨ ¿ Ùª¨ ¥°¬§®Í² ®z«o¨®zª
z TJYZMOhOHiILN%Ð	EGYZ[/ILNZMZNýTJYO[vTiMZKÖVMZKM=XW<×CUVNZqrMÜHJ[_UVP
µz²³®z«o¨ ¥°´Ø¶¨ ´ ?Öµ	ízð­¥Î¨ ´o¬³¨«­¥þ¶¸Æo¥éµ®zª®ùØ¦  Y´Î¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zªzµ®zª®ù©¨ ¥°¬ ¾ ± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´o¬Å¨ ´«o¨¯°®¶¸¥
¶¸Æ®¶Ü?Öµ	ízð­¥»¨ ¬¯Y±z´¬¡¶Û®´É¶ è£¨ ¶¸ÆÎ²³®z«o¨ Èo¬§¨ ´o¬ ¨«­¥þ¶¸Æo¥éÆ®zªÝýÐÞª¨ µzÆÉ¶á²³®z«¨ Èo¬ º  ±z²¡¶¸Æo¥°¦ ¾ ðo® Ê ¥°² ¾
b 8 ±z´`4-®zª ¥_` x z ]à È ®¸Ë©¨ ¥°¬ ¾  ®z«ª ¥°² ¾ b  ¥uª ¥°¶Û¨ ¥°² x z y]à ðÇ¨ ¬¡Æ¥°² ¾ ðz²³®´où ¾ bì°ªª¨ ´oµzè½±z²Þ¶¸Æ
x z ]à ?Ö¥°Æª ¥°²¡¶¥°¶£®zª §zzz Ã 
ã¦¥¨§©¥¨ã Ò¦¬2åÕåæ³­Aß
Y¶Ó¨ ¬»¬¡Æo±³è§´÷¶¸Æ®¶»¶¸Æ¥í¯Y±z´o¬ ¨«­¥°²³®¶Û¨ ±z´~±Ý§¨ ´«o¨ Ë©¨«­È®zª ¬¡¶Û®²ÌÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´~Æ¨ ¬¡¶¸±z²³¨ ¥°¬Ì«­±Ø¥°¬
´o±z¶·®zª ¶¸¥°²Å¶¸Æo¥ ¿ ®z¨ ´÷¯Y±z´¯°ª Èo¬³¨ ±z´Ýý²¡± ¿ ¶¸Æ¥ Ùo²¡¥°Ë©¨ ±zÈo¬§¬¡¥u¯Y¶Û¨ ±z´ \ ¶¸Æo¥à¯YÈo²¡²Þ¥°´É¶ ¿ ±©«­¥uª ¬§±Ý
Æ¨ ¥°²³®² ¯ÑÆ¨¯°®zªwµ®zª®ùÉ¦Ýå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ß«­±ä´o±z¶·²¡¥°Ù²¡±«zÈ¯Y¥Î¶¸Æo¥ ?Öµ	ízð­¥Ï²³®¶Û¨ ±z¬s± Ê ¬¡¥°²¡Ëz¥u«÷¨ ´
¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zª µ®zª®ù¨ ¥°¬  ?Ö±z²¡¥°±³Ëz¥°² ¾ ¶¸Æ¥ ¿ ±«­¥uª ¬·Ùo²¡¥u«o¨¯Y¶|®»¶¸²¡¥°´«Ï±Ý½«­¥u¯Y²¡¥u®¬³¨ ´µØ?|µ	ízðz¥
è£¨ ¶¸Æ÷¨ ´¯Y²¡¥u®¬³¨ ´oµ|µ®zª®ùØ¦üª È ¿ ¨ ´±z¬³¨ ¶Ü¦ ¾ è§Æ¨¯ÑÆ¨ ¬§¶¸Æo¥ñ±zÙoÙ±z¬³¨ ¶¸¥ ±ÝÀè§Æ®¶·¨ ¬§± Ê ¬¡¥°²¡Ëz¥u« 
ÇÆ¥ ¿ ±©«­¥uª ¬ÅÙo²¡¥u«o¨¯Y¶¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zª ¬à¨ ´â¶¸Æo¥£ã¥uª«Î¶¸± Ê ¥àª ¥°¬¡¬ * ÐÑ¥°´Æ®´¯Y¥u«à¶¸Æ®´â¶¸Æo¥u¨ ²
¯Y±zÈo´Ø¶¸¥°²¡Ù®²¡¶¸¬ ¨ ´â¯°ª È¬¡¶¸¥°²¡¬  ð­È²¡¶¸Æo¥°² ¿ ±z²Þ¥ ¾zÊ Èª µz¥°¬½¶¸Èo²¡´à±zÈo¶ ¶¸±£¥°ùÉÆ¨ Ê ¨ ¶ÍÆ¨ µzÆo¥°²d?|µ	ízðz¥
¨ ´~Æ¨ ¥°²³®²³¯ Æ¨¯°®zª ¿ ±©«­¥uª ¬ ¾ ®¬Î¶¸Æo¥°¦ï®²Þ¥Ï¶¸Æ¥àão²Þ¬¡¶·¬¡ÙÆo¥°²¡±¨«­¬»¶¸±êÝå±z² ¿Ö áÆo¥ Ê Èª µz¥à±Ý
±zÈo² 8 ®zª®ùØ¦ ¾ Ýý±z²£¨ ´o¬Þ¶Û®´¯Y¥ ¾ ¨ ¬éÙo²¡¥u«¨¯Y¶¸¥u«s¶¸± Ê ¥ ¿ ±z²¡¥ * ÐÑ¥uª ¥ ¿ ¥°´É¶¥°´oÆ®´¯Y¥u«»¶¸Æ®´Ì¶¸Æo¥
®¸Ëz¥°² ®µz¥£¥uªª¨ Ùo¶Û¨¯°®zªµ®zª®ùØ¦ 
ÏÜöÉ÷  üCIÉÎüCd}
ÇÆo¥ ¿ ®z¨ ´ì¯Y±z´¯°ª Èo¬³¨ ±z´ïÝý²¡± ¿ ¶¸Æo¥sÙo²Þ¥°¬¡¥°´É¶Ö®´®zª ¦É¬³¨ ¬Ï¨ ¬ ¶¸Æ®¶ñ¶¸Æo¥s¬¡¶Û®²àÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´üÆ¨ ¬¡Ð
¶¸±z²³¨ ¥°¬ ¾ Ù²¡¥u«o¨¯Y¶¸¥u« Ê ¦÷¯YÈo²¡²¡¥°´Ø¶ÅÆ¨ ¥°²³®²³¯ Æ¨¯°®zªÚµ®zª®ùÉ¦ Ýý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ ¿ ±©«­¥uª ¬|Ýå±z² ¥uªª¨ Ù¶Û¨¯°®zª
µ®zª®ù©¨ ¥°¬ ¾ ®²¡¥½¶¸±É±¥°ùÉ¶¸¥°´«z¥u«§¶¸±³è×®²³«z¬éª ±³è÷²Þ¥u«­¬¡Æ¨Ýý¶ H ¥°ÙÝ º¸x z  ÃÇ®²¡µzÈ¥°¬¶¸Æ®¶é® Ê Èo²¡¬¡¶¸Ð
ª¨ z¥×¬¡¶Û®²ñÝå±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ÓÆ¨ ¬¡¶¸±z²¡¦ä¨ ´Ó¶¸Æo¥ÎÝå² ® ¿ ¥°è½±z²ÿÎ±Ýÿ¶¸Æo¥Î¯°ª®¬¡¬³¨¯°®zª ¿ ±z´o±ª¨ ¶¸Æ¨¯¯Y±ªª®Ùo¬Þ¥
¦©¨ ¥uª«­¬§¯Y±ª ±z²¡¬á¶¸Æ®¶§®²¡¥Ä¶¸±É±×²¡¥u«»®¶§¨ ´É¶¸¥°² ¿ ¥u«o¨®¶¸¥þ²¡¥u«­¬¡Æ¨Ýý¶  ð­²³¨®Ñ¯°®dbo¥°²³ª ¥°Ë©¨¯ÑÆ º¸x z  Ã
«­¥°Ëz¥uª ±zÙ¥u«Î® ¿ ±«¨ ã¯°®¶Û¨ ±z´Î±Ýz¶¸Æo¥Ä¬³¨ ´oµª ¥ñ¯Y±ªª®Ùo¬Þ¥ ¿ ±«z¥uª Ê ¦Ï¯Y±z´o¬ ¨«­¥°²³¨ ´oµÅ²³®z«o¨®zªX:o±³è§¬
±Ýÿµ®¬éè£¨ ¶¸Æ¨ ´à¶¸Æo¥×µ®zª®ùØ¦ ¾ è§Æ¨¯ Æúª ¥u®z«z¬é¶¸± ¿ ±z²Þ¥Å¥°ùØ¶¸¥°´«­¥u«£¬¡¶Û®²ñÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´ÓÆ¨ ¬¡¶¸±z² ¨ ¥°¬
®´«¶¸± Ê ª Èo¥°²§¯Y±ª ±z²¡¬ º+ß ¨ ¿ ¥°´o¥_`þ¥°¶§®zª éx zz Ã  ÇÆ¨ ¬§Ýý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´Î¬³¯Y¥°´®² ¨ ± ¬¡¶Û¨ªª³Ùo²¡±©«­È¯Y¥°¬
¬¡ÈoÙ¥°²¡ÐÑ¬Þ±ª®²S?Öµ	ízð­¥Î²³®¶Û¨ ±z¬ ¾ ¬ ¨ ´¯Y¥Ó®¶|ª ¥u®¬¡¶   Ù¥°²s¯Y¥°´Ø¶×±Ý¶¸Æo¥»¬¡¶Û®²¡¬|®²¡¥ö¯Y²¡¥u®¶¸¥u«ú¨ ´
¶¸Æo¥Ïão²¡¬¡¶ 8 ¦Ø²»±Ýá¶¸Æo¥Öµ®zª®ùØ¦× ¬Ö¥°Ëz±ª Èo¶Û¨ ±z´  Í±z¶¸¥Ó¶¸Æ®¶s¶¸Æo¥Ï¬¡¶Û®²ÌÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´~Æ¨ ¬¡¶¸±z²¡¦
Ýý²¡± ¿c¿ ®Èoò ¿ ®´o´ º¸x z  ÃÅÝý±z² ¿ ¬£ª ¥°¬¡¬¶¸Æ®´ yz Ù¥°²·¯Y¥°´Ø¶»¨ ´Ì¶¸Æ¥ ¬³® ¿ ¥ñ¶Û¨ ¿ ¥Ï¨ ´É¶¸¥°²¡ËÂ®zª 
ã¦¥¨¤©¥Hª Ëõ¯2±HÔ!®­A»³µ¶¾#­jÔ³­A±H³Â2µH®DQXÞcÅÎ
Y¶ú¨ ¬Ó¬¡Æ±Ûè§´ß¶¸Æ®¶ó®j:®¶¸¶¸¥°´¨ ´oµ~±Ý§¶¸Æo¥î_?âð «­È²³¨ ´oµ® ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°²Ó¬¡¶Û®² Ê Èo²¡¬¡¶
¯Y±zÈª«÷¨ ´üÙo²³¨ ´¯°¨ Ùª ¥|²¡¥u¯Y±z´¯°¨ª ¥Ï¶¸Æo¥|¬Þ¶Û®²ÓÝý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´Æ¨ ¬¡¶¸±z²³¨ ¥°¬£±ÝÆ¨ ¥°²³®²³¯ Æ¨¯°®zª©µ®zª®ùØ¦
Ýý±z² ¿ ®¶Û¨ ±z´|è£¨ ¶¸ÆÖ¶¸Æo¥þ± Ê ¬¡¥°²¡Ëz¥u« * ÐÑ¥°´oÆ®´¯Y¥ ¿ ¥°´É¶   ±ÛèÄ¥°Ëz¥°² ¾ Ýý²¡± ¿ ®Ä¶¸Æo¥°±z²¡¥°¶Û¨¯°®zª¤ÙÚ±¨ ´Ø¶
±Ý­Ë©¨ ¥°èë¨ ¶§¨ ¬¬Þ¶Û¨ªªØ®×¯Y±z´Ø¶¸²¡±ÛËz¥°²Þ¬³¨®zªo¨ ¬¡¬¡È¥ÄèÆo¥°¶¸Æo¥°²¶¸Æo¥ñ®¬¡¬¡È ¿ Ù¶Û¨ ±z´»±Ý® @Ö@CYZFñD5?AYZS P ?ÏRVRTÖËÂ®²³¨® Ê ª ¥·_?âðê¨ ¬¬Þ¥°´o¬³¨ Ê ª ¥ º $ ª ¿ ¥°µz²¡¥°¥°´ x z ]à ?|¥uª ´¨¯$Øb  ¥uª ¿ ®´ zzz Ã    ª ¶¸Æ±zÈoµzÆ
¶¸Æo¥à± Ê ¬¡¥°²¡ËÂ®¶Û¨ ±z´®zªþ«­¥°¶¸¥°² ¿ ¨ ´®¶Û¨ ±z´o¬s±Ý¶¸Æo¥Ö_?îðê¬³ª ±zÙ¥Ö¬¡ÈòÀ¥°²ÓÝå²¡± ¿ ®äª®²Þµz¥Ï¬ÞÙo²¡¥u®z«
º  ¯°®zª ± x z  Ã ¾ ¶¸Æo¥°¦ê¬³¯°®¶¸¶¸¥°²®²¡±zÈo´«ü¶¸Æo¥  ®zª Ù¥°¶¸¥°²ÏËÂ®zª Èo¥ º $ ª ¿ ¥°µz²Þ¥°¥°´ x zz Ã   ±
Ýø®² ¾ ¶¸Æo¥°²¡¥Ì¨ ¬ñ´±ü¯Y± ¿ Ù¥uªª¨ ´oµö¥°Ë¨«z¥°´¯Y¥äÝå±z²Ö®Ù:®¶¸¶¸¥°´¨ ´oµÌ±Ý ¶¸Æo¥Îv?âðß¨ ´ó¬¡¶Û®² Ê È²¡¬¡¶¸¬
è£¨ ¶¸Æß²¡¥°¬¡Ù¥u¯Y¶Ï¶¸±÷¶¸Æ¥  ®zª Ù¥°¶¸¥°²ÓËÂ®zª Èo¥ º/Î ¥u¨ ¶¸Æo¥°²¡¥°² x z  Ã  Y´Ù®²¡¶Û¨¯YÈª®² ¾ ¶¸Æo¥â¬¡¶Û®²
Ê Èo²Þ¬¡¶¸¬à±Ý ¿ ®ê^ø±z² ¿ ¥°²¡µz¥°²¡¬ÓÆ®ÙoÙ¥°´®¶ó¨ ´É¶¸¥°² ¿ ¥u«o¨®¶¸¥ó²¡¥u«­¬ÞÆ¨Ýå¶í¨ ´ Æ¨ µzÆoÐ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦
¥°´ØË¨ ²¡±z´ ¿ ¥°´É¶¸¬ ¾ ¶¸Æ®¶§Æ¨ µzÆª ¦Ó²¡¥°¬¡¥ ¿Ê ª ¥ñ¶¸Æo¥àª ±©¯°®zªw¯Y±z´«o¨ ¶Û¨ ±z´o¬»Ýý±z²èÆ¨¯ÑÆÌ¶¸Æ¥  ®zª Ù¥°¶¸¥°²
_?îðÆ®¬ Ê ¥°¥°´ ¿ ¥u®¬¡Èo²¡¥u«  Y´ê¶¸Æo¥ö¬ ¨ ´oµª ¥÷¯Y±ªª®Ùo¬¡¥î¬³¯ÑÆ¥ ¿ ¥ ¾ ¨ ´o¬¡¶¸¥u®z« ¾ ¬¡¶Û®² Ê È²¡¬¡¶¸¬
±©¯°¯YÈo²ä®¶sÆ¨ µzÆ ²¡¥u«­¬¡Æ¨Ýå¶ ¾ èÆo¥°²¡¥Ï¶¸Æo¥ó®¬¡¬¡È ¿ Ù¶Û¨ ±z´±ÝÅ®í«o¨ òÚ¥°²¡¥°´É¶s_?îðï¬¡¥°¥ ¿ ¬ ¿ ±z²¡¥
Ð	E 0	EGmn[/FT RLFF[_UVP zx
¬¡¥°´o¬ ¨ Ê ª ¥  K¶½¬¡Æo±zÈª«à®zª ¬¡± Ê ¥¥ ¿ ÙoÆ®¬³¨ `°¥u«·¶¸Æ®¶ ®´í¨ ´¯Y²¡¥u®¬¡¥Å±ÝØ¶¸Æo¥»ª ±³è½¥°² ¿ ®¬¡¬ ¯YÈo¶¸±zò
ºøÊ ¥uª ±Ûè æ ·{~} Ã ¾ è§Æ¨¯ Æâ¨ ¬½±Ýå¶¸¥°´à²¡¥uÝå¥°²Þ²¡¥u«×¶¸±Ï®¬×®;ù ¶¸±zÙoÐÑÆo¥u®¡ËÉ¦Öv?âð=× ¾ «­±Ø¥°¬Í´o±z¶½¬¡±ª Ëz¥
¶¸Æo¥ * ízðz¥ÅÙ²¡± Ê ª ¥ ¿|¾ ¬³¨ ´¯Y¥Î¨ ¶½±z´ª ¦î®òÀ¥u¯Y¶¸¬é¶¸Æ¥ ¿ ¥°¶Û®zªª¨¯°¨ ¶K¦Ó¦¨ ¥uª« ¾ÉÊ È¶ íÌAY ¶¸Æo¥X?|µ	ízðz¥²³®¶Û¨ ± 
ã¦¥¨¤©¥¨§ Ò¦®µH®¼½°±HÔ#®åÕ³»»jµH¾#»Ä»
w¦ÉÙ¥|°®Î¬¡ÈÙÚ¥°²Þ´o±ÛËÂ®¥Ö¥°ùØÙª ±©«­¥îª®¶¸¥°²s¶¸Æ®´  ¦ØÙ¥|¡ ¾ ¶¸ÆÉÈ¬£¶¸Æo¥u¨ ²£¥_^ ¥u¯Y¶Û¨ ±z´ ±©¯°¯YÈo²¡¬Ó®¶
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